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- OA ELECCION DEL MARTES RE--" Co se Aycda a Los Gastos;
SULTO EN UN COMPLETO TRI--c
UNFO PARA LOS PROHI- -
, BICIONISTAS. " t
,
,
: :,. ' v" 4
La Mayona en Favor ele la Prohibición
? Pasará de Veinte Mil Votos. ;
servido dos términos, y en cuanto
Bryan, aunque sigue siendo po
pular y tiene muchos partidarios,
desventaia de tres derrotas hace
imposible su elección, no obstante
qne es un aspirante a la nomina-
ción y pudiera ser que la consi
guíese.
Por lo aue toca a los Republica
nos se puede decir que Roosevelt,
aunque es muy hábil para mane
los hilos de la política, y que
cierta contingencia podría con
seguir la nominación, tendría gran:
riesgo de ser derrotado porque mu
chós Republicanos no tienen bue
opinion de un nomDre que
cambia de partido después de ha--
har . mitin nim vpm Proiffpnt.
Tampoco se hallan en la línea de
nominación Republicanos pro-
minonfna rnmñ Tu ft V Pnnt V di
ahí viene la necesidad de nominar
un hombre nuevo que es agenoa
Us luchas facciosas que ha habido
el pártido El único hombre
Que Nuevo México erá 'n E
tado seco desde el dia lro. del) "
bre próximo, fué el inctám n casi
unánime que dit-n- .los vo' n- -
de Nuevo México rn lu ele cWn
del martes d; la prsent - seman
cucndo los retornos de íos diferen-te- $
condaw'S enseñaban inmen a
mayorías en favrde i.s et r ie da
ile prohibición.
Seduda hitya un solo o nd do
en el Estado, a según los prim, ro
reportes, que diera mayoría en
contra la enmienda, lo que p iede
decirse que el sentimiento casi
traánime del pueblo estaba e íon-tr- a
el tráfico d-- , licores, uva ex
presión del pueblo fué patente
mente expreada en esta elección,
y a la que debemos tdos b decer
jr respetar comí el dictameó ina-
pelable de todo un pueblo.
Está elecrión es sin d ida de
mucho significtivo y dará aigo
qué pensar ante l próximo Gm--
KTCSU Añ loa h siglos Unido V a
que parece reunir estas, calincacio- - 5 cts de cargos por traqspone;
nes es el Senador Borach, de Idaho tablero para ajedrez, tres pqr cien-qu- e
es un estadista muy; popular to del precio de venta; seguro de
ifo rr.in t nto. míe stá bien vida, ocho centavos D3r cada $100.- -
los demás bstados de la Union
Ameru ana en; los cuales se permi
te todavía el tráfico de l.coe ,ou. s i
Nuevo Mexico es el umeo Estado i
- de la Unión que o ha n.osita o
:
-- ta h tora .
Todos tienen que contribuir a ció
los gastos que se erogan en 'a güe
rra contra la autocracia alemana:
el rico, el pobre, el casado y el sol-
tero. Nunca, desde la énoca de la
guerra civil, se han puesto tantas
contribuciones directas por el go-
bierno federal. Los timbres para
documentos se pondrán en vigor
el primero de Diciembre. Desde la
el dia 2 de este mes se aumentó
el porté de las cartas y tarjetas
postales, necesitando ahora cada A
carta una estampilla de 3cts, y los
nmfnlM 2rta. Dcsid, el dia lro
de Noviembre que fige s;', impuso
una contribución especial sobi"? las
diversiones de tPatrOS V CÍnematÓ--
grafos. Dos fonógrafos y los an--
topianos pagaran un a por uenio;
las cartas para juegos; 5 .cts; bul
tos postales 1 centavo por cada
.00; tabaco 5c por cada libra; los la
Magazines una cuota especial, y
niuchas cosas más están gravadas
ien un o por cienio soDre ei precio
uc tjclc
EL
PARCHE POROSO
Señora de
Guadalupe
ri uoior as csimuwu,
21 D
EL PARTIDO--
--
:
a
RtPUBIICAIIO la
T los Prospectos de
Triunfo Qua Tiene En
ta Nación Guarido
Vnga la Elección jar
en
Presidencial En 1920
El mavor descalabro que ha su- - na
: r d I partido Republicano desde
q i táui fó por primera vez en la
er ció' nr. sidencial de -- i860, f-- é
i.itlemeitte la división provo-
cada
la
P' f e Gronel Roosevelt
funndo s ep ó dt sus filas y es- -t
bieció I Pa-tido- . Progresista. a
Su popul Mai y la er-i
muchos .tenían de' a que en
ue fu se electo rr-itr- ó a ' u la-ja ..lityori de votantes, pero
todo e pioc'limiento fué un error
U me table uue nir tra otr re v
sultado me i. He cíón' de Wood'
r w W l on a la prideni iá. Era
cosa el f para . do- - los fibserva-do- 'r
imn i i des v anñ par;áque
i . ...i.ii. o ...... i ed cieron a losj ,i . i
, m: tn . ,, n,,t,A,t Hivido
v9 y -
en dos d-tiof- as aufupa iones ,09
po iía r C'tra una orga a
n 1 ión u "'Im v rOTipa'ta omo a
e a enton s la d' mocracía, aun
ando en la minoai v
hubus rscogi o a un ,2andiitS
lio- - r.i a ju-- i t "uno era impo u- -
lar y tenia el pretitño y posi--
ció, de nmu'ui o dr sus competi
do es. PeA' cu ndo las rivalidad
d - o t'C t'ii -- o impeno obre el
ánimo de los candólos oe un par- -
ti iono ha., que valúa pa-
ta h.ceilos entrar . n razón, y dan
i rt'ún tue M-- pi Ma ioJh enprt-- -
fTeirnci.i a ce Irr un sulo ápice de
us exi.eikia" y pretertsiones.
Ai fué got- - rl p ittido se dividid y
t desirgán'.Ó .1 cab d cinco
años to iaia 00 recobra la fuerza
y oida I uue te 11.1 antes.
Así fué demostrado en la elec
ción residencial de 1916, Vu-ind-
el Repahhc-tn- con un
candidato de tanta popularidad y
fuera cn Chañes Kvans Hugnes,
perdió la elección por unos cuan
bs votos debido a la pémida Je
Calif jrnia, que eta un estado que
siempre hahía sido Republicano y
que tódo-- i'onsideranan com- - se-
guro por los candidatos de ese par
tide. La ooDeración del Coronel
Roosevelt y de la mayoría de los
Progresistas que s le agregaron
no fué suficiente para hacer con-
trapeso a los Republicanos que vo?
taron poi Wilson, a ctusa de que
consideraban a Hughes como el
representante especial de Roose
velt. Pero a pesar de todo, se de
mostró que el partido - Repuljca:
no, estando unido, puede ganar la
próxima elección si se post ilan
candidatos que merezcan el apovo
unárime d? los afiliado. De este
genero hay un número bastante
crecido en las filas Republic nis,
que reúnen todns las cualidades
necejrias para ser candidato-- s po-
pulares. En este particular se di
f?rencian e los Demócratas quie
nes no cuentan sino muy pmos
l..mlrao mía t-- ir ciifipipnfp i
prestigio p ira "adquirir gran ' por- - i
rjón derilimado ot independien
te. -- El preiidtnt Wilson vh -- no
puede er candidato porque ya ha'
- Hon. Antonio R Trujillo, de
Arroyo Seco, tranza negocios en la
plaza el sábado.
Quien procura la mejor educa'
posible para su hijo, es uil'
buen ciudadano a quien debemos
rendir respeto.
El contacto social entre los dot
elementos que constituyen la po-
pulación de una comunidad, es
una gran evolución social que de-
bería exis'ir en cada una comuni-
dad de Nuevo México, tanto para
buena unión y harmonía de las
Afsa ravaa imh rvrr p rYl A1ATHUU3 &IM0 VVIUV tW&W tnvj
miento social de ambos elementos.
esto se inclinan todas las bue-
nas familias de ambos elementos,
pero como sucede en todas las co-
sas, no han de faltar personas de
mala índole y de malos bigotes que
con sus chismes r enredos de la
vandera procuran a cada momento
establecer la mala sangre entre
ambos elementos. Si tales perso
nas fuésen expulsadas del seno de
toda sociedad decente y las bue
nas familias y las buenas señoras
evitaran todo contacto con ellas,,
entonces vendría inevitablemente
reforma social deseada por am
bos elementos. Esas personas que
así obran son como la víbora en el
zacate, que en donde quiera en-
tran para espiar y luego morder.
i
GUADALUPAHO
La Reina
de los
Enfermos
Texaa. . F. A. CHAPA, Fundador.
El condado de Ta-- s tambi- - n fué
S" o, aun q' es t mayoiii ro p
rá de. cien votos.- - Hubo cass en
v nos precit tos Mg- - os de a 'nnra- -
... j . . j irion. y Que runa" e ie
Han estaban a sad s del especta- -
c ío 'te la canti a. verno v gr a: t
Oor Tosme P. heco. uen ofe
una cantina en Arroyo Se'of'
orí trabaja or ans ble e-- tw i
Ae h ifnmienda ó'de ' prohbíc'An
i nt-mei- ite co 'os cres. A to io
R. Trujillo v Antonio C. Paee--o- ;
En unaentrevista o- - el editor de
ést eriódic'q,' e'los diier oie
tr bajabHn e pró d t 'a prhií-cWi- ,
pan 1 salva iór de su hijos
y d la juve tud dc lug r, ue
con el ejemplo de 1' canfín vde
los mayo-e-s ne co c rren a s
ar tins podían p- 'ese y peder
e'ios o que on tanto i m h"bírfn
d'i'árido El resaltado fu 'up
7j vot' s solo.15 v aro aojados
Tor"! csa s cedió en ()"esta. f
ie dndt
.
so o seis v tan tes vota
.
Taos, Costi co, Pina y
Cienéguilla. f'c n los n"ícos re--
cH'os del ondado e dir-p- n
vorias v favo' del t'áfic de lico--
rrs 1 aos ni ro de m ona;. t--o
til'a. 28; Pin 23; y PePasco 28.
Y esto que e" ni gimo de esos pre-
cintos hubo oposición a'gu a por
parte de s pr hib' i "istas. I
precinto de Ll ,''. o, lió t;imbén
16 votos e ''na' oria en oró de los
mondos.
' La mav orí ' en el condado de
Taos en. pn e la prohibición sera
de unos cien v tos.
con tr.tvest ras; o . tros países se
fe t-- j organizando oirés con el
exclusivo objeto de iuea elb eon-- c
rren las ; s ñoritas casaderas y
qi e h n llegado á la
edad del m itrimonio para que n
en plátit-a- s serias de casami-
ento v cuniDlfn sus íuramentos á
1 mayor bevrdad. Entre esos paí
ses se distirguen Suecia y Norue
ga.
Fiesta Patronal de Arroyo
x Hondo.
Nos escriben de Arroyo Hondo
que co" motivo de la fiesta patro
nl de ese lugar habrá grandes
celebraciones durante los días 25,
26 v 27 de ést mes, con lucidos
oailes y otras .' diversiones. , Todos
los años concur 'en personas y se
cree que en éste arlo " será mayor
el número de visitantes á la' fun-
ción del lugan
DECLARATORIA.
POR ESAS doy aviso público
que, habiendo yo y mis hijos, el
i ño antepagado retirado drl par-
tido Republicano, deseo aqui dar
las ma expresivas gr cias a todo
lys cabe illas Demócratas del c on-
dado por su buen trato y cortejas
de que hemos sido ohjrto durante
nuestra estanci en dicho partido,
puesto que desde hoy ns adheri-
mos de nutvo-- a nuestro partido
Republici.ro, mI "Uv s-'- t ortoremos
en tolo y p r tod" y desde lo na-
tional, al es'Hdo', conüido y pre-eint- o.
. i i "
SANTIAGO SANTISTEVAN - E
lilJUb
con los Republicanos y los Pro
gresista. La objeción que se le-- '
vont-- j cu ni.min.inó m uue su
i
estado es muy pequeño, y que por
esa causa 1.0 merece tal distinción.
Pero est objeción puede allanarse
fácilmente bajo 4 punto de' vi ta
de .qué el seador-Bo'a- h perten ce
la nación y no está circunscrito
un Solo estado. Pero hay otros
it dlvíduos" que tal vez tienen me--"
jores prohabilidades de ser losprc- -
rei tuos. y entre t'stos se 'naia en
Dnmera fila al vlivor
es el actual co. r-gi-
dad de Nueva York
pára el mismo e tipi
tstó faita que gan 1
sí li gana rr n . h iy c
candidatura recibui
irresistible. t
Por 10 que uca a .a
prosuectos del pártidc
no se püede drbi que
t s v dan
del partido cuao i vena la pró-
xima- elecaó.i pie.-idenci.- ;l. La
administr itióu ue Wison n es n..-d- a
popuiar, au.ique eí Presidente
ha ganado algunos amigos y ap-y- o
con iguiios d us actos oficia-
les, pero ht pérfido nujhj más
antagonizando rlementos influyen-
tes y póderosos que sin duda se
opondrán á la política democrática
cúan.io'se Ueitue li wtisió i. Los.
Republicanos han
ai cbntrano, han gan
su fuerza ha teñid
en algunos de los estí
hab.endo también ra2
qut casi todos los Pre
tarán por los candida
do y ayudarán en toe
darle el Jriúnto , ap
candidatos que ñomir
sideriié y VicePresid
dudá hombres acepta
üubli anos en general, con su in- -
fluencia y popularidad contribuí
rán mucho a que el partido ocupe,
de Noevo su antigua posición de
predominencia en el manejo de ls
negociá del pais, hi pueblo sabe
bien v ésta desengañado por la ex
periencia del pa-ad- o que el Repu--
blicañismo es la garantía y segori- -
dad más firmes del acierto y tino '
con qué la política interior y exte
rior de, a na ion es conaucm rjajo.
v obrará
de confnrmid id.
mFX JDNc. FILLSv-- r.
. T..VT.. 01 mitott,a "HEUM
del voto de las mujeres pa... qu-
itar de su medio el tráfico .t lico-
res .; As-gú- ti sentiiiiiento tx- -'
presado en está elección, se oue e
ver que si las señoras hu iest-- . te-
nido voto en Nuevo Méxi o 11 en-
mienda V se hubiera gin o por
más aue cimuei ta mii voto en
lugar de veinte mil orno se gano
por el voto de ios h mures.
EN NUESTRO CON D AD
r1a nesra
de Hallo-
ween.
.
La fiesta deJHalloween, celebra-
da el dia 31 de Octubre" de una
manera tari chusca en todo el pais,
parece.haber ttnino su origen. en
tre4os . Duidis, los paganos más
adeíantadós de les tiempos anti-
guo?. Existía la léven la entre e'los
de que en esta noche el Dios de
la Muerte, Saman, reunía a todos
Jos espíritus perversos que durante
el año ánterior se habían alojado
en los cuerpos de los animales,
'
--para darles libertad momentánea.
L s antiguo- - tenían, además, la
' costumbre, de ce'ebrar esta fiesta
de dos maneras; consistía una en
encender luminarias y congregarse
en torno de ellas para narrarse
levendas v consejos, que termina
ban por. ponerles los cabellos de
punta; y la otra simplemente en
reunirse las f; milias y pasar la no-
che en orHrión para que los' dioses
de los páganos reuniesen a los es- -
; píritus maliurnos que vagaban por.
el mundo sideral. '
. Lo Druidas pasaban el día últi-
mo de Octubre enj ferviente ora- -
' rión '1 Sol p r los irnif-nsos- ' bt-h-e
- fi. ios CjU h bía derramado sobre
sus cnsechjis.
. Eta fiesta que aquí Fe celebra!
"(4'
i.
Asm, Dolor de Ríñones,
Resfriados, Toes,
Catarro de Pecho, mí como cualquier otro
Dolor, hallar&h pronto alivio aplicándose
. EL PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Tf EMPLASTO t& compuesto de sua tancías que no ton
causticas.
VALE 25 CENTAVOS ORO CADA EMPLASTO.
--MANUFACTURADO
ANA MEDICINE fcO.,
Si. Louis, Mo., E, U. da A.
5
Anteriormente en San Antonio,1 i
1
La CevUta De VmtT
v !:
3- -
EN LAS TRINCHERAS$100. do Eé(:0ir.pensa,$ 1 00.
Loslectores de este periódico- -
al saber que haya lo me-
nos una enfermedad mala que la ciencia
medica puede corar en todos sus pantos,
y esa es catarro. El catarro siendo
nnMil En las trincheras de Francia y Bélgica es donde seexperimentan los hombres y se dan a conocer los sol-dados aguerridos y valientes. Allí están en la actuali-dad los soldados americanos sufriendo con pacienciay fortaleza las incomodidades a que están sujetos, y seI grandemente influenciado por condiciones constitucionales requiere tratamien
to constitucional. La Cura de Hall pa
ra aterro se toma interna y actúa dot
la sangre en las vases mucosas .del sisPARA EL ALIVIO DE tema destruyendo asi la raíz de la en
fermedad, dando fuerza al paciente
arreglando su constitución y asistiendo
a la naturaleza a bacer su trabaja
Los propietarios tienen tanta fe en los
Piquetes de Mosquito ú otros Insectos,
Irritación del Cutís, '
Granos,
Tiña,
Empeines,
Gusanillos de la Piel,'
poderes curativos de la Cura de Hall
Picazón 6 Sama,
Sarpullido,
Quemadura del Sol,
Eczema,
Picazón Aguda del Cutís,
V Mal de los Píes,
v Píes que Sudan,
para catarro que ellos ofrecen $100 por
cualquier caso que falte encurar.Man- -
de por la Hsta de testimonios
Diríjanse a F. J.' Cheney & Co.. To-
ledo. Ohio Se vende en todas las .bo
ticas a 75c advt
Y para todas las enfermedades semejantes del Cutís,
USE
Muchachas! Blan-
queen Su Cutis Con
gún se comunica, ya han muerto dos de muerte natu-
ral y los demás esperan su turno. .
fr Js)
NUEVA RETIRADA
Los alemanes en Francia, y Bélgica han vuelto a
retirar sus tropas un trecho de quince o veinte millas
en dirección a la frontera. Esto lo han hecho porque
cada día es más fuerte la presión de los ejércitos inglés
y francés, la cual los obliga a dar un paso atrás para
evitar un desastre.
ITALIA EN LA ACTUALIDAD
Desde el año de 1870 el reino de Italia ha estado
unido bajo un solo gobierno por primera vez desde los
tiempos del Imperio Romano. Ahora se ha converti-
do en una potencia de primer orden y se halla en la
senda de la prosperidad y progreso. El desastre ré-
dente que experimentó su ejército no es más que un
descalabro pasajero que no desminuirá en el grado más
mínimo su prestigio militar ni su posición como na-
ción independiente.
fl ! l
ALSACIA Y LORENA
Estas dos provincias que fueron arrebatadas a la
Francia en la guerra franco-prusian- a de 1870, parece
que indudablemente volverán al poder de la nación
Jugo De Limón
Hagan una Loción de Hermosura
por unos Cuento Centavos,
para Remover Pecas, Pa- - '
lldez y Quemadura
del Sol.
Su comerciante tiene los limones y en
cualquier botica hallará usted tree onzas
de blanco del huerto (orchard white)
por unos cuantos centavos. Esprima el
jugo de dos limones frescos on tina bo
tells, después ponga dentro el blanco
del huerto (orchard white) y sacúdase
bien. Esto hace' un cuarto de pinta
del mejor blanqueador del cutis de li
el li;:i:.:eíito de aceite volcánico del dr. j. h. imam
MILES DE PERSONAS QUIENES HAN USADO ESTE UX1&NT0 PUEDEN TESTIFICAR CON RESPECTO
Á SUS CURAS TAN ADMIRABLES. ,
í PROCURE UNA BOTELLA SE 26c Y CONVENZASE.
LO QUE HA HECHO PARA OTROS HARA PARA UD.
' PORQUE NO LO PROCURA, NUNCA SE ARREPENTIRA.
ES EL REMEDIO PROPIO DE LA NATURALEZA.
Viene de la profundidad de la tierra, se ha estado usando constantemente y
ha soportado la prueba del tiempo por mas de setenta años, y ahora se esta vendien-
do mas que nunca por motivo del
,
poder que tiene de aliviar el dolor.
Es sanativo, calcaste Y refrescante en su acción y no quemará ni ampollará
el cutís mas delicado.
Las direcciones completas para usarse acompañan cada botella, estas están en
Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco.
SOLAMENTE ESTA PUESTO EN BOTELLAS DE 2Sv, 50c Y íl.OO ORO.
SE VENDE POR TODOS LOS COMERCIANTES EN MEDICINAS.
--ÚNICAMENTE PREPARADO POR--
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. A.
mon y hermoseador del cutis que se ha
conocido. Restriegúese frecuentemen.
te eetra fragante looión en la cara, cue
lio y brazos y vera como las pecas, pali francesa cuando termine la guerra actual, pues todos- -
ios indicios son favorables a esa conclusión, v se creedez, tez colorada y rajada desaparecen y
que suave, blando y claro se hace ol cu que la Francia no firmará ningún tratado de oaz contía. SI! Es inofensiva, y los hermosos
resultados le sorprenderán, advt. Alemania bajo ese pie.
PIDIENDO AUXILIO
Parece que los rusos no pueden reoonerse de sus
Aprendices
Necesitamos uno o dos apren
descalabros y están pidiendo auxilio a las demás po-
tencias aliadas, cual si estas no estuviesen sobradamen-
te comprometidas en hacer frente a sus enemigos.
dices que deseen aprender el ar-
te de imprenta. Se les enseñara
el oficio y se les dará sueldo en
conformidad a lo que puedan
rero se presume que de todos modos la ayuda tiene
que venir del frente occidental.Diríjanse a esta imprenta.
Mándenos su nombra y dirección para remitirle una copia gratis de nuestro librito en Español
en el que describimos las enfermedades comunes que se han curado con éxito usando este mara-
villoso Linimento de Aceite Volcánico desde que se descubrió por el Dr. J. H. McLean y que él ha
usado con admirables resultados por muchos años en su practica, en miles de sus pacientes.
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvia la causa. Se usa en todo el
mundo para curar nn resfriado en un
dia. La firma de E. W. GROVB se
baila en cada cajita. Hecho por la
,. snirv no- -, ( 1.(11.1- t iie a.
Jk Jfr Jfr
LOS EJERCITOS DE ANTES
Los ejércitos antiguos consistían generalmente de
muchedumbres sin disciplina y sin conocimientos en
el arte de la guerra, agregadas a un corto número de
soldados disciplinados. Existe un libro escrito por
Xenofonte que lleva por título "La Retirada de los
Diez Mil," en el cual se describe la retirada delejérci-t- o
griego a través de los desiertos del Asia sin sufrir
ningún desastre.
l ft
NO HAY HOMBRE SIN HOMBRE
George Washington tuvo por consejero v direc
EL MUNDO PROGRLSA
Durante los ciento veinte años que transcurieron
desde el año de 1793 hasta el primero de Agosto de
1914, fueron muchas y prolongadas las guerras que
hubo en Europa, pero todas en conjunto no causaron
tanta pérdida de vidas y extrago como la guerra que
hace poco más de tres años subsiste en Europa. Esto tor político a Alexander Hamilton. El Presidente
Jackson se guió en todas cosas por Martin Van Burén,enseña que el mundo progresa para atrás o para adeiJ a quien con su influencia y poder hizo elegir como su
sucesor en la presidencia. William McKinlev fué
guiado por un sindicato a cuya cabeza se hallaba el
afamado Mark Hanna.
AVÉS DE MAL AGÜERO
Al decidirse la cuestión de la venta de licores en
sentido favorable para la moralidad y el bienestar del
pueblo muchos pájaros de mal agüero volarán y e
alejarán de nuestro medio en busca de climas más bo-
nancibles y favorables para ellos. Otros buscarán ma
dxigueras que les sirvan de escondite para establecer y
conducir su tráfico clandestino.
lante.
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LA CONSTITUCION HECHA TRIZAS
Recordando el empeño que pusieran los miem
bros de la Convención Constitucional para hacer per-
manente y estable y difícil de enmendar nuestro
documento fundamental, debe causar admiración el
hecho de que las enmiendas adoptaras y propuestas
van cada día en aumento y hay riesgo de que al fin no
quede nada en pie de lo esencial e importante de la
carta original.
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EN TODO SU JUICIO
Refiere Cervantes en su más famosa obra aue DonQuijote hizo abrir la jaula del león para pelear con él, .
pero el generoso león rehusó el combate. Asi mismo
Rooseveh quería en todo su juicio entrar en guerra
con la Gran Bretaña, que era y es la nación mas gran--
de del mundo., '
c j 3j y
GUERRAS EN MINIATURA
En México subsiste toda via algunas guerras en pe DERECHO A SU OPINION
Aquí en los Estados Unidos, según la constituciónqueña escala, que aunque sin importancia sustancial
sirven para mantener el ánimo de los vecinos algo in y las leyes cada ciudadano está derechoso a exoresar
su opinión sobre asuntos públicos, mayormente si esquieto. A la cabeza de estos alborotadores figura nu-
estro antiguo conocido Emiliano Zapata, quien apos-
tado casi a las puertas de la capital, ataca de cuando en miembro del Congreso
y hombre de gran prominen
cia política. Por este motivo nada' pueden hacer en
uando los trenes y desbaljia a los pasajeros. Estas son, contra del Senador La Follette por más extravagancias
que exprese en sus discursos públicos. Hacer otraLOS MEJORES SOLDADOS cosa seria destruirla libertad de opinión.
HABRA HAMBRES?
La cuestión que preocupa a muchos hombres pro-- -
minantes del país y oficiales del gobierno es la de
por decirlo así, las cenizas y escombros de la difunta
guerra civil.
a
TIEMPOS DE CRISIS
En el año de 1860, poco antes de comenzar la gran
guerra civil el gobierno de los Estados Unidos se halló
en un estado de confusión y de desorganización que
parecía no dejar esperanza alguna deque los negocios
se arreglasen de una manera favorable a la nación.
Pitó la crisis fué resuelta, gracias al talento y energía
de los hombres que surgieron al frente cuando más
necesarios eran. Hoy también es tiempo de crisis y
se espera qué el genio de la nación y de su gobierno
hará frente a todas las eventualidades.
mantener el equilibrio entre el abasto y la demanda de
Ea el siglo décimo sexto los mejores soldados de
Europa y del mundo entero eran los españoles, y la
fama de la infantería española quedó firmemente esta
blecida por las muchas victorias .que obtuvo. Hoy
superitan los franceses, los ingleses y los alemanes.
UN ASUNTO DIFICULTO SO
La república del Brazil, que ha declarado la guena
a Alemania, tiene una cuestión difícil que resolver en
referencia a la rebelión de los súbditos alemanes, que
son muy numeroso en aquella región y se hau rebela-
do contra el gobierno.
artículos de primera necesidad durante el período
de la crisis actual. Muchos temen que no habrá su-
ficientes comestibles y que esto traerá la consecuen-
cia de que haya hambres en muchas comarcas del paí&V
a consecuencia de la escacez y de los altos precios.
Esperemos que tan funestos presentimientos no se
realicen. .
Ka CtTlJta De ?
Para Vender Carato
Señores Agricultores; : Tenemos todavía para venderbaráto una pequeña cantidad deEs del todo importante que for
efectos que podría comprar algún
memos organizaciones locales en
cada una de las localidades de! comerciante al menudeo. Hayquemadores de lámparas No. 2 decondado. Es tan crecido el nume
ro de agricultores y los (aminos
están en tan malas condiciones que
me es imposible el atender a to
LA MEM ROM
.
PAÑO AMERICANA
El Rito, N. Méx.
ANUNCIO DEL CURSO DE 1917-1- 8.
Este Curso Empezará el Marts 4 Septiembre 1917.
Una Facultad de Profesores Graduados
de Instituciones de primera clase.
Esta escuela ofrece mejores coodiciem para Jftetes Kispaio-Anericao-
Cursos normal, preparatorio i de los grados quinto al octavo.
Para más informes diríjanse al Presidente. '
ROSCOE R. HILL, ... El Rito, N.'M.
los mejores, sombreros, navajas,
portamonedas etc. todo lo cual se
venderá a cualquier precio, y al
primero que venga. Hay también
una vidriera grande y algo de fe-
rretería. Vengan en la oficina de
NO IIUDO ENTUSIASMO
Ea la reciente czzipzZz en que libraron bstalia los
. crees y los molidos no hubo ningún calor ni intusias-n- o
por una parte ni por la otra, pero en cambio hubo
üuchos votos, y según se dice, dinero en abundancia.
Este probó el celo de los proselltistas que trabajaban
por uno u otro lado.
cji tj ij
CANSADOS DE LA ABSTINENCIA
En los Estados de Maine y Kansas, que han sido
por más de cuarenta afiós las fortalezas de la prohibi-
ción casi la mitad del pueblo está opuesta a la absti-
nencia y desea que se abran las puertas de par en par.
Esto enseña que las lej S y preceptos de un partido
no pueden subyugar la voluntad ni sofocar los senti-
mientos y opiniones del pueblo entero.
fr í
dos y cada uno de los agricultores
personalmente, como tendría
mucho ugsto en hacerlo. Ademas LA REVISTA DE TAOS.hay ciertos trabajos que debemos
llevar adelante para el roejoramien
to de nuestras condiciones agríco CURA CIERTA CONTRA CRUP.
Sra Rose Middleton de Greenville, Ills.las que solo trabajando en un cuer ha tenido experiencia en el tratamientopo unido como en una organiza de esta enfemedad. Ella dice Cuando
mis ni Sos eran pequeños mi hijo teniación podramos tener éxito:
A la presente me es imposíble el crup ameaudo 1 Remedio de Chamber
dar ciertas informaciones a ustedes lain paradla Tos siempre quebraba estosEL SUPREMO RECURSO ataques Inmediatamente y yo nunca estu- -lo mismo que el conseguir infor- -
be bin el en la casa. Yo lo he tomado paramacionde ustedes por falta de una. En el siglo diez y ocho eran muy frecuentes las toe y resfríos con buena resulta. 'De
organización local. venta por Rio Grande Drug Co- -guerras entre las tribus o facciones de las Tierras Al
. Si a la presente un agricultor
trata de limpiar su - tierra dé Avetas de Escocia, y el gobierno para evitar la efusión de Muchachas, Tengan Bosangre y poner término a semejantes controversias, na Loca lo puede hacer pero siem
La Edad
de la Mujer
m encuentra i menudo en dis-
cordancia con su apariencia. El
dolor y el sufrimiento aumentan
loa años, al grado de qnemnchaa
mujeres parezcan más viejas de
lo que son.
Huchas mnjeres han evitado
al dolor osando regularmente
el Cardal y conservan su
y su bailesa.
apeló al recurso de que se escogieran unos cuantos nita cara y Complexiónpre tendrá la amenaza constante de
que su terreno se vuelva a infestar Hermosa
del terreno de su vecino o por se
GARLOS CARDONETTI
HERRERO EXPERTO,
.tMMM,Win,i..'tí.l.í'M'w,l.''t.,t.M..
Su herrería contiguo al
Establo oe Pedro R. Tru-Jill- o
Frente la Iglesia
Deseo anunciar al público que
en mi herrería se hace toda clase
de trabajo de compostura de ca-
rros, buggies, máquinas de todas
clases, armas de fuego, lámparas
etc. Se calzan caballos y todo
trabajo que se nos confie sera
garantizado.
PRECIOS MUY RAZONABLES.
Tráigame su trabajo y lo
Un nombre de Atlanta hizo unmina iraiaa por ei agua que usa
en regar. Si una localidad unida nuevo descubrimiento que hace una cara
vieja parecer aOos más joven. Si su culimpia sus terrenos de esta mala tis ea oscuro, color cafe, o cubierto de
espinillas o manchas, use un poco desemilla sus terrenos quedarán lim
píos para adelante. Como este Cocotone Blanqueador del Cutis; es he
cho de aceite de coco y enteramente
inofensivo. El uso de unos cuantos dias
mejorará su parecer un cien por ciento " C10UI
El cutis gastado se cae igualmente, sin
dejar evidencia del tratamiento, el cutis
nuevo y saludable apareciendo abajo tan
problema tenemos muchos que
únicamente trabajando unidos ten-
dremos éxito.
Si tratamos de mejorar nuestros
animales domésticos, que en la ac-
tualidad verdaderamente están en
mala condición, al hacerlo un agri-
cultor por si sólo le seria muy cos-
toso y difícil, y por medio de una
hombres de una y otra facción y estos lidiaran para
determinar definitivamente las cuestiones pendientes,
.
siendo los escogidos hombres de los más principales.
Esto debería de hacerse en Europa como recurso su
--premo para terminar la guerra.
4r $P $P
GAGES DEL OFICIO
Según noticias recibidas, en la zona de la guerra
en Francia, la semana pasada, había llovido a torrentes
por tres dias consecutivos y las trincheras ocupadas
por los soldados americanos se habian convertido ea
, lagos de lodo que hacían casi imposible el tránsito.
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SOBRE VALOR NO HAY DESDICHA
La pequeña república de Uruguay, en la América
del Sur, ha declarado la guerra contra el Imperio Ale-
mán, a consecuencia de daños y perjuicios inferidos
por submarinos alemanes a barcos de aquel país.
i í ífc 8
amable como una complexión nueva,
H
Carlos Cardonettl, Taos n. M.
Solo pida a su boticario una onza de
Cocotone Blanqueador del Cutis, y si
él no le su le mande 25c. a The Cocoto-
ne Co, Atlanta. Ga., y ellos le manda
ELrán ana caja a vuelta de correo. ESTOMAGO DE UN HOMBRE
ANCIANO
organización le seria mas cómodo
y se le facilitaría de muchas mane-
ras y toda la localidad saldría ga
si su cabello es duro para peinarse,
chino, tieso y que nunca esté en su lu Según nos hacemos viejos menos acti
La Sra. A ama Vanghaa, Jta-ltlg- h,
N. C, tomó ti Cardui jdice:
"Estaba enferma casida muer-
ta, pero al An mi hermana me
persuadió á tomar 1 Cardui.
No había tomado 5 botellas
cuando ya me sentía Man y
fuerte."
Pruébese el Cardui. Bs para
mujeres. Sua cualidades tánicas
reconstituyente le devolverán á
Ud. poco á poco la salad. L
mllet da mujeres les ha impar,
tído provecho permanente.
Tom Vé. Cardui.
De venta ta todas parta.
17
gar derecho, use tónico de jCocotone pa- - vos, menos y menos alimento se reauierenanciosa.
Hoy un agricultor trata de ven ra el
cabello y este lo hará blando para para encontrar las demandas de nuestro
peinarse y hermoso en unos cuantos dias. cuerpo. Si se acostumbra tomar mucho
Ordenes por correo son atendidas pron- - l6l estómago se revola. Cuando un hom-tamen-
25c. por una caja grande. J bre!llega a la avanzada edad de 85 o 90
der su escaso producto en el mer-
cado local ó lo saca afuera del es-
tado y en todas partes recibe los Advt láños. usted hallara ouo el toma muv ño
co alimento. Sea tan cuidadoso como
EI Dr. Frederick Jacobson dice, 75 desee' 8!f embarg' ?9te,? ca?1 do ve
precios mas bajos que se pueden
ofrecer. He observado la diferen-
cia que se le ofrece al agricultor y
el precio á que después lo vende
i
por ciento de las mujeres necesi en uuauuu ululara mus uumauio que eique necesita y sentirá la necesidad de
las Tabletas de Chamberlain para corre
" a
LOS GIGANTES DE REMOTAS EDADES
Es probable que en edades remotas, a la par que
reptiles de gran tamaño hubiera hombres de estatura
descomunal que merecieran el nombré de gigantes.
Los esqueletos petrificados que se han desenterrado
en algunas regiones basta para confirmar ' la creencia
en su existencia. Pero hablando de gigantes de me
gir el desor Jen, 'listas Tabletas no con
tan Fosfatos para que se les de
una figura redonda, saluda-
ble y Fuerte y para evitar
un ataque Nervioso.
Miles de mujeres Cre-
cen fuertes de un
medo Natural
tienen pepsina, pero fortalecen el estó-
mago y lo capacita a hacer su trabajo
naturalmente. Estas también causan
un suave movimiento de loa intestinos.
De venta por Rio G rande Drug Co.
ei comerciante, no las menciono
aquí por que son verdaderamente
ridiculas. Es esta la falta del co-
merciante? No por que el agri-
cultor y muchos otros motivos lo
obligan á él á vender á precios
desproporcionalmente altos. La
falta es del agricultor que trabaja
individualmente, no se une con sus
advt."Consideren los Lirios del Campo,nos talla, que han existido en los tiempos históricos,
nos parece-Qu-e generalmente son hombres de poco
v.;
Como Crecen"
La vida dol Jiro es $010 unasingenio y que lo que les sobra de estatura les falta de RATIS Venusn una Sortijacuantas semanas o meses. La vida va Legitima 1
N.1n! ,(uidel hombre en tres veintenas y
diez." Para vivir uno la vida en
lleno, la mujer como el lirio,' debe
inteligencia. Nótese el caso de David y Goliath, en
que el pastor venció fácilmente al gigante debido a su
superior habilidad e inteligencia.
ENIESTA IMPRENTA
Se Hace toda clase
"BTIMPRESIONES
ESPECIALMENTE EN
Papel y sobres de Correspon-
dencia
Tarjetas Je visita.
Esquelas para matrimonio.
Tarjetas de bautizo.
Invitaciones para baile. .
Esquelas fúnebres.
Facturas, Contratos, Circula-
res, Programas, Recibos, Re-
glamentos para Sociedades
etc, etc.
Nuestros'precios son muy mó-
dicos, yíatendemos con pront-
itudes órdenes'por correo.
Diríjase usted a:
LA.REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
ser suplida por esos elementos vita'
lea que la naturaleza proveo para
nutrir cualquier cosa viviente; Y
esos incluyen el valuable fosfato
que tan amenudo alta en el all
mentó que tomamos boy. Argo
tienen i bo; ti.
iu niús el'g ri-
te UO
h'ynii tenido.
sello;
010 linoench --
pulo, ftb&oht-tamente
gj.-- r
niizaila
El
dibujo rs
de vn
cuadro famoso
que represe ra
A orgullo--
Vrtjus lev. li-
tándose ''e lasla. Esta es
una s irtij i f e
milito srt!.
tico extraor.(linnri.i y ri ja-
rá al q e la re-
ciba entera-
mente comn a- -
vecinos para su propio mejora-
miento. No ofrece al mercado
su producto en cantidades respe-
ctables, no las ofrece empacadas
de una manera adecuada y atrac-
tiva. Cuando le facilitemos el tra-
bajo al comerciante el nos dará la
mano y nos ayudara. Pues el
hecho es claro que si el agricultor
progresa el comercio progresa en
la misma proporción.
Tengo gusto el decir que en los
lugares que he teñidora oportuni-
dad de hablar sobre el tema de la
organizaciónllos agricultores se han
Fosfato es rico en estos elementos
admirables. . Este los contiene fot
ma de tableras concentrada las cua
les son fácil para tomarse y pronto
asimiladas y absorbida en el siste
DE QUE SIRVEN LOS FILOSOFOS?
La respuesta a esta pregunta es que los filósofos sirven para en-
seña! a los demás el camino que deben seguir para conocer a fondo
la realidad de las cosas. Son corno unos linterna que guía a los igno-
rantes por la senda de la obscuridad y las tinieblas e ilumina su inte-
ligencia con los destellos de luz que comunica.
fy e j
EL DIABLO &NDA SUELTO
Aquellos que niegan la existencia del diablo deberían abjurar de
su error y confesar que el Diablo existe en una forma o en otra y es
el origen y principio del mal que conduce a los hombres a su perdi-
ción y su ruina. Efectivamente el Diablo anda suelto.
ma, y de la juventud a la edad ma
yor fabrica y refabnca el cuerpo y
seso en hermosa harmonía con el
plan perfecto de la Naturaleza.
IciJo. F. i muchas joverias pedirían p runa, J!3 OO rr lo nu-- s. Yo renal
una i v estas 01 tiia-í- miiene me a vu. enla vemler la joyería "Siempre brillante."
"Por eso" ArgoFosfato hace carnes
Confio en Ustedesduras y músculos.
I HnvVnmo ru nombre Y dirección hoy mN- -AVISO ESPECIAL: Argo Fos inio ísi niuirni din? rol v les mandaré ÍM
I artículos da joyería Siempre brillante, na- -fato contiene los fosfatos naturales I ra 11 ue las lo ue es co a niuv fácillent e su pnpia familia, a 10 ctvs. cada au--los cuales miles de doctores pres
-
I líenlo. Cuando me remitan el producto de
expresado de una manera favora-abl- e
y no dudo que todos los agri-
cultores del condado ayudaran a
que formemos una organización
compacta y ayudaran a esta or-
ganización en los trabajos que és-
ta se proponga hacer. Cuando se
llamen juntas con el proposito de
$ $ $ criben diariamente para fabrica, la venta, o Rea. $ 2.OO. recibirán sin de- -
ir ora y ir rat Mima de esia sortijas Venus.
I l?gcrilanrae boy misino.mujeres pálida?, Hacas, sin colore?,para darles cachetes y iabios rojos LASCRLLH, Dept. 2.1
132" Nassau St., Nueva York, E.U.A.
EL CAMINO RECTO
Hay hombres que se llaman honrados y que no lo son porque les
es imposible seguir en sus actos el camino recto de la honestidad y la
justicia. Este camino es el que señala la sinceridad y buena fé de la
conciencia de cada uno.
y complexion hermosa. Muchos
casos han sido recortados donde
mujeres han acrecentado su peso de
15 a 21 libras con el tratamiento de
formar estas organizaciones todos SRA. P. O. STUCHEL DICE COSIO
ELLA CURO A SU HIJO DE UNunas pocas semanas, y cualquier
J1E9PRIOmujer que desea una figura bien
redonda y una forma desarrollada, ''Cuando mi hijo EUU estaba enfermo
F. W. Guttman $ Luna,
Joyero y Relojero Experto
Selbace todo trabajoTde filicra- -
deberia conseguir de su boticario da resfríos el invierno pasido yo le di el
demuestremos nuestro espíritu
progresista atendiendo a estas
juntas.
Las -- campañas ferrocarrileras
todas las grandes industrias y
demás negociaciones son única-
mente organizaciones unidas.
LA UNIONES LA FUERZA.
F. E. Quintero.
Remedio do Climiiberhiin psra la Tos.esta nueva droga la cual no es eos
tosa y puede dispensarse por cual
Un CONSTIPADO ES SIEMPRE GRAVE
liO LO DESCUIDE POR MAS TIEMPO
Porqué La Peruna es un Remedio Eficaz para Constipados .
Este le ayudó de una vez y pronto curo
quier hoticano con hable con o sin
una prescripción de un doctor. Si
su resfrio, escriba Sra. P. O. Stuchell,
da" Horner City, Pa. Este remedio lia
na, anillos, prendas dé oro y plata.
Se componen prendas, relojes
armas, cajetes etcl
Especialidad en aniWos de cobre
para enfermedades de reumatismo,"
su boticario no le suple, mande estado en Ueo nor muchos aüas. Sus ,
Agente Agricultor del Condado. $1.00 a Argo Laboratories, 10 For-
syth St., Atlanta. Ga., y t'llo3 le
buenas cualidades han eido enteramente !
probadas por niileB de personas. Es ,
Personas hay que dicen, "Es sola-
mente un eoiistpt!o. Eao es lo milco
que siento. Do lo flemas, me siento
perfectamente bien."
Un poco de Ui.scusiún valq la pena.
Hablemos acerca del constipado un
Ks lo suficientemente serl.a para ne-
cesitar nuestra pronta atención.
Peruna es el remedio que usted
necesita. Poruña no es un nervine ni
tampoco un calmante. La Peruna
itctua sobre las membranas mucosas.
I.a Peruna cura el constipada elimt- -
mandarán un tratamiento do dos agradable y salvo para tomarse. De
venta jxr Rio Grande Drug Co.semanas a vuelta de correo, advtQUIEN PERDIO LAYEGU A
calambres etc. v aten 5 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al
por mayor
Taos N. N.
rato. Cl Usted tiene un constipado,
' tenca la seguridad fie que algún otro nando la causa de los síntomas morti- - Por estas doy aviso público quel PARA UX ESTOMAGO DEBIL Leocadio Martínezdesde el día 14 de Jumo de 1917, Como regla general todo lo quo usted
Comerciante en Generaltiene que hacer es adoptar una dietaque convenga con bu edad o ocupación
y guardar tu intestinos regulares Cuan SituadQ en La9 Tíeuditas, .en el
aparte de los caminos, en Cafion dedo usted sienta que ba tomado demasia
PARA CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA PostUlal.) he
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E. W. GROVE
se baila en cada cajita. Hecho por la
jtARIS MEDICINE CO., St. Louis, E. U. de K.
do alimento y está constipado, tome una
mul le aqueja. " ficantes.
Porqt!e se padece de resfriados? Lc;i El momento en que la Peruna debe
diré porque. El cuerpo se resfria principiarse a tomar ea. al comenzar
debido & la. baja temperatura, alguna cl constipado, antes de que las meni-forrie-
de aire 6 la humedad. El r ranas mucosas se congestionen.
es que la sangro en parto punas dosis son suficientes para dé-
se aleja de la porción resfriada, tenerlo. Pero aun cuando el constl- -
A donde va la sausre? Va a las pado se haya arraigado en el sistema,
partes Interiores del cuerpo. Peruna resultará muy eneas, si se
toma & acuerdo con las InstruccionesSi usted tiene un constipado, alguna
el frasco Es Inmejorable,membrana mucosa del cuerpb ha de
estar congestionada. Puede que sea Los que prefieren la madioina en
la nariz 6 la garganta, los bronquios Pastillas á la Peruna en forma liquida,
6 cualquier otro órgano interno pueden ahora conseguir Paatitlaa Pe- -
Vn constipado es cosa algo eerla, runa.
Taos.de las Tableras de Chamberlain. De
Los residentes de Canon do Taos y loventa por Rio Grande Drug Co. advt.
viajeros viandantes que viajan entra
tengo en mi poder una yegua ala-san- a
de 4 a 5 años de edad, que ja
tengo en mi poder por orden del
Cuerpo de Sanidad. Tiene estos
fierros, o parecidos: en el lado iz-
quierdo bz y en el lado derechojT?Q(
Su dueño podra adquirirla,!
pagando los costos de cuida y este
aviso. Al no comparecer su dueño
se venderá para redimir los costos
indicados.
JOSE ELISEO GALLEGOS
41-4- 4 P. O. Abiquiu, N. M.
Taos, Cimarrón y Black Lake y vice
Los Ideas FclicesSe fogón frtn versa, hallarán siempre en mi comercio
todo clase de comestibles, ropa y efecAZ Cuando otan Priviligiadas
Invención Por Nosotros.r&' tos de campo.
ES;7L 3irvae SometarnfuTroioy Decirnos
.í It Que Tiene Que Ofrcer.
No olviden que en esta oficina
hay un surtido completo de docu-
mentos legales, así como los libros
de registro paja notarios públicos,
sellos etc. tf.
Pido Nuestras lnformes6nntuitos
Zacate y grano tengo siempre en mano j
Cuando viajen por el Carton de Taos
háganme una vjjta.mi
nota de nuestros propios defectos
que suelen ser graves y Sa CARL LARSEN CO.t
' Nos espantamos de las faltas de
nuestros prójimos aún cuando sean
leves y tijeras" mas no tomamos ew yo "ciTO-S-
íÍPAK RPW B,pf
ni un j.1,1 LEOCAHO MARTINEZ.
restq en coníc;
'A
iztzo lUíttíitt : ,Víxú Graham - s ,
'Jesús & Valerio
(LCj 0lw3 u
El D ;
BUQUES
-- NOTA: Toco pe!a sfcc yenir adprapsio d si comisen-dien- te
importe.-asegurand- o que toda firden por -- libros strá remitido
iñmediatainente pagando nosotros los atóos de correo. : '--' -
- Todos Burato libro coa puta' 6 forñj
bnuo; fuírtM Im bolxnaM. ,,
UHX3IONAKI03 : '
OiccUioarios iui y spaCc4 para,
l
boj.
illo -- , - - 35ctf
rriTT- - procedimientos, como sigue: ?que el Dombre pnmem mencionado ; T, N AgQsio 1Q : m7U l?sta de cada -en ,upr pr Nitros la comisión reportamosonto el nombre delet juez por hemQS h;am lo3caronostas por este cuerpo de -designado ambos necesarios tomndo en
retornos de elección a la. condon q..e el camino nuevocabecera del condado. trildriw qUe darIo en rfecta con.
.
Ahora, viene una queja a éste dcion qUedanio ellos obligados a
cuerpo que los camine en precmto;ntregarlo tornouest0iNo 6, no están en una buena con- -
,EI camino de abajo aprobamosdiaón v que el SuDervisór recular j.. i
Üioolonarioc Ingléé y ecpa&ol salvi 1
"
.
;
- "
.
" "V Appleton360
aoq
JOO
: w ,
JSf
acó
1.00
1.0
LOO
10
LOO
.60
LOO
1
El 'erro de laf Campana
'
'..rque se casan Us mujo ra
El nido de Ruiseñores
El paraíso de lae Mujeres
El infierno de los hombrea
Oil Blas de (antillana, al oró
Porque murmuran las Tteja
Poesías de Mnu--1 Acuna
"í" Antonio Pías '
" ,; " Espronceda. 'Obra Poética de Campoamor
Pasionarias de Florea .
El Libro de tus Enamorados '" '
Amor .Sublime . '
El Jorobado '
v LI8KOS DE 60cts
.
, A Cuatro Keales Cada Uno
El Oráculo ííóílíimo
-
, Velaeque
Con indica, el oíejor en el mundo
Oiccloubitó puro hpuAoI ...
8.60
3.50
P010 Pr dicho prednto se;
u,sente de P0 ; enut iici-cMua-u a reparar;
" pronto como:
T V7T P CSta orílenaao
.
decref?do Q ? supépisor tern - '
axxuSctiuin0raao,y(ei.cuerpo;
procede a nombrar, a francisco ;
' El reporté é l co unión que
nórmente fué nombrada taifa
sar los camino que cónducra en
ue yueaia y uerro, iue reatado y.
distrit0s para el tránsito entre
Quest y Cerro.
t Pcr,,n4 e r., j
pues dt. hber recbido este nues:
tro reporte, no descargue. ;
R R. Trujillo, Presidente,
Feline Gracia. Comisión.
. 'b, N. Silva, Secretario.
desDues de madura consi- -
deraciünf hora (Teclaráámbosca,
minr)R conio cam;nos real se.
. gúnla ley, con el entendimiento
que el camino nuevo es aprobado y
locado como' ahora está y que siga
los palos del telefón y debe ser 40
pies de ancho, y el Camino de Abajo
es aprobado como está ahora con
40 pies de anchura.
Ahora viene J. E. Rael, Juez de,
Paz e y por el precinto No 6.
presenta su reporte trimestral y e
mismo fue aprobado.
y El Cuerpo tomó un receso hasta
las 7:30 P. M.
OlUndurf para aprender él idioma .'
Ingés, con Un ve $2.60
LlfiKoá'pARA APRENDER II A
BLAK iCM PÚBlíJO
Diecur e
.
para todas, las ocacionea;
Buhro politicn, rellelón, educación, para
inanguracioneB (Je sociedades, 4 Juljo
eto , . . . $2.0
El Arte de Hablar en Público y como
'hacer discursos H0
Gramática para aprender ingle " 1.60
Guerra México-America-
(Historia de Nuevo México " 2L60Ñuccá Biblioteca de la Risa ' - 0
3 iKii como supervisor rem- - y en vez del afttecedente reporteJm?Jtort-Cww- ' rfeComisionádoi de
Julieta y Romeo ..
PabTcj y Virginia
Genoveva i
Bertoldo y Bertoldlno -
U doce Pares ae Francia .
ia Kegra "
, Roja ,
" Blanca v '
Do Juun Tenorio
Maldito sean los Hombres
Maldiua-sea-n lasAluje rea .
Malditas sean las Suegras
Aotiarflo y Kloisa
éPorueeean. lae mujeres
El ' 'contador Meiioano
nora viene n w .tt, juez aepazenyporel prtcmto-No- . 1 y
1Ha su rePrre mmesrrai y i
mismo fué aprobado.
Ahora viene el Secretario de es
te Cuerpo y presenta la resigna-
ción escrita de J. A. Brito como
condestable en y por el precinto No,
20, y la misma fué debidamente
aprobada, y la oficina de condesta-
ble en y por dicho precinto fní da
vacante, y J. J. Coca rue
debidamente nombrado como con
destable en y por el precinto No.
u, y ei secretario es ordenado de
expedir' el certificado de nombra--
té?.-
.y
LIBH08 DEVOCIONARIOS
L Valle Mesicana, SanU Mía $073--
valle JUeuean broche de ora .. ?lft
MXéI4TéTéVáTáTATAT4VátVAVAVATATáVatTATATATaiT4T4ff4TéM
Solo Para Hombres j
feepertador Eüearlstico
camino del Cíelo "'n
Ramillete) de Divinas Floros
Aneara de Salvación
El Angel de I Infancia c ;
Cateelimode Ripald "
El Devoto de Joeaflnn .
La Imltaeión de Cristo LOO
Lae Qioriae de Marín- '"
maslíbr6s' "i
Gramática Castellao ' -
Aritmética,
ixc:Qnevedo, ebjstes ÜíiZ 1.6,?
Fisiologia é Higiene V,
.L
Ajrudezaa de ÍJuevedo i
Bneayo sobré Polities, i ;ÜBeaos padres buenos hijos'
Quia del Alma r?aCaa-- .
Le. Voa de ta Naturaleza v , 2.00
:
.
.25- -
.
L00- -
. Se
"KntA
W5 c
...
Taot M, Octubre 2, .1917.
.Él Cus0 k. Comisíonadog de
Condado: e reunid según su rece-
so de' ayer, todos los miembros
pfesenttfs.
Las minutas de la junta anterior
iiáWlW ft Arta r a msvIyaí4 na a!
d ft dwar b ,
,, , .
.
Es por estas ordenado por el
Cuerpo de Comisionados de Concia- -
do que 'las s.guientes nombradas
personas sean, y por estas son,
mkó t. a nción qué será tenida el dia 6 de
Noviembre, 1917, y el Secretario
de Condado es por éstas instruido
de expeair nombramiento:
'
-
'' Precihct No 1,
- Julian Tenorio
Elias Romero
José A. Valdez.
.Precinct No 2.
Esquipula Trujillo
.
Carlos Ólonia
David Velarde
: Precinct No 3.
Celedón Garcia
Luis M. Mondragon
Miguel Gonzales
'y Precinct No 4.
; :Dó$aáano Garda"
Inocencio Martinez '
Prudencio Carabajal '
Precmct No 5.
0 Sanchez
Duran -
1 Manuel R Martínez '
Precinct No 6. :
. Exequias Vig'd
Sofiq Rael
.; Tojríis J. Martinez ! -
Jose L. Trujillo "
Celedón Cisneros '
' Julián Cisneros
,
.Precinct Ño ' . ;
Juin iÉulalio Sanchez'
V Jose dé Gracia Fresquea y Casias
,', Benitó.Trujillo
ni., ,..
i Precinct No 9. J --
P. Romero y Pacheco
Eubmio Domínguez V. ;
,
Cirilo Cordova
Precinct No 10
jóse María Mascareñas
Primitivo Mascareñas
Nazario Sandoval 'y
:rPrecÍñctNoU. :'.
Anastacio Archuleta
Luiz R l)íontoya
'
'Antonio Segura - - -
T"; 1 Precmct No 12.
'Manuel de Herrera
Romulo Suazo
Rafael Barcia
; Precinct No Ü.
Federico Hernandez
Donaciano Campos
Jesús Campos : ,
Precinct No 14
Jesus Maria Barela
'Clemente Mascareñas
Juan N. Vallejos
-
.
Precinct No 15- -
Leocadio Gotóales
J Rinker '
Fred Xewis
-
" Precinct No. 16.
Guadalupe Archuleta
Elizardo Garule
Celso Suazo
, , PrecinctNo 17.
J A. Allred
Samuel A. Con ín
J.B.' Shumate
r 'Prcicinct No. 18.
,;Ed"P:.Westoby'
H.Í.Pratt 1
George Walters
Ha U falta, 6 qn ra nwto M interrompe por peuumimt cqp prdidM dd Aide Titalt la due- -
ta 4 Ud. cfotura 6 la ebu, m sien t Ü1. rutado, lin Anima y vigor, debido á atsaas ;i
' excaaoa a la Juventud? Va Ud. perdiendo la eaperahaa de Mmpenur u antiábo espirita'para poder casar otra ves de loa placerea de la vjda? En ette eaao eai)banoa ber lia faltapuae ea tiempo qu Ud. obtensa lo que le rcatáare lót etldd r el vigor. A todo hombre qoe
noa escribe aotieitModoio, enviamoa enteramente RAT13 una maestra del araa Tratamiento
NEKVUANA para que lo pruebe ana efecto. . El que baavee baya uaado el método"NERVISANA ee nuestro decidido arilitn para siemprc-i-eat- o explica todo. Adeinaa le en
viamoa también ain ningún costo A obligación pora Ud , an ejemplar del interemute libro
"LA SALUD ANTBTOD. ". Esta bbrita, qoe íodielada por todo hombro débil, explica
' ela y diattatamente b InOoep oV loa ncrvtafirme y mándenos BOY M.1SMO el capón de abaja, ttenclouaado trtible ae edad y el
mal de qae sufre. , , ' ,;. A-.
Tfl lEnVISM CO. 58 W. Wtíhragtoi SU Strie H CHICAGO, ILL
Londres, Nov. S.Según un
despacho Procedente de Copenha- -
gue, dmgido al 'Exchange Tele
graph," treinta hombres del cru-
cero auxiliar alemánMarie Offle
nsburg" fueron muertos 'en un en;
cuentro con un destróyer británi-
co.
El "Marie" oue ela un buque de
tres mil toneladas, se encontró con
los destróyers británicos, doce
millas al Norte de Hullen. Inme-
diatamente abrió sus fuegos, los
cuales fueron contestados por los
destróyers. A los diez minutos el
fcMarie" estaba ardiendo.
La declaración publicada por el
almirantazgo británico dice: "Noti-
cias posteriores de nuestros navales
uie operan en Cattegat, se han
recibido. , Destruímos un crucero
auxiliar alemán, armado con caño-
nes de seis pulgadas y también
destruímos diez embarcaciones ar-
madas de servicio de patrulla. Se-
senta y cuatro prisioneros han sido
capturados por, nuestras fuerzas.
No hay noticias de pérdidas britá-
nicas.
Luego que nuestras fuerzas re-
gresen a su base ee publicarán
mayores detalles." v? ' .
Ademis de la acción anterior-
mente mencionada, se cuenta la
destrucción de un botemotor eléo
trico de gran rapidez, el cual atacó
a los buques británicos que hacían
el servido de vigilancia de la costa
de Bélgica. El parte oficial es
como sigue:
."Un botemotor eléctrico de gran
velocidad, atacó hoy a los buques
británicos que; hadan el servicio
de vigilancia de la costa de Bélgica
Et ataque fué rechazado y destrui-
do el bote." , ; í
BUQUES
TORPEDEADOS.
Hío Janeiro. Nov. 2. Los
vapores brasileros "Acary" ante-
riormente el vapor alemán 4,Ehrn-bexg- ,"
de 4,275 toneladas y el
"Guaraby," han sidó torpedeados
tn"aguas europeas. Dos hombres
perecieron y cuatro fueron heridos.
Washington, Nov.--- 2. Con mo-
tivo de haber sido torpedeado por
un submarino alemán el transporte
"Knlandia," que venia.de regreso;
a las costas americanas, perecieron
ocho hombres y otro desapareció.
Los cables oficiales trajeron esta
noticia a los departamentos de
Guerra y Marina. ;
Dos de los muertos y el desapa-
recido, eran miembros de la guar-
dia naval y dos del ejército, un sol-
dado y un negro que trabajaba en
el transporte. Los demás que
perecieron eran miembros civiles
deía tripulación del "Finlandia."
Tomado como base los despachos
que se recibieron, procedentes del
extranjero, si dijo el día de ayer
que l "Finlandia," buque de doce
mil tonelada?, había sido tocado
pól un torpedo y ligeramente ave-riad- oj
cuando se encontraba cami-
nando de regresó a puertaamerica
noJftbiendo vuelto hacia playas j
eosipeas con el objeto de que se i
le lucieran reparaciones.
EI fctaque fué por sorpresa, pues
ni tí submarino si i el ' torpedo pu-
dieron ser abservados.
L&s noticias del fia de ta presen-
te semana, también dan cuenta de
que 1 trasporte "Antilla" fué tor-
pedeado en su viaje de regreso. ''
ua Ain y una noches . 1.00
Láa Mil y un Días y V iOQí
María ,
U Hija del Cardenal
U ilígioa alalcanéóde todos i'.LOff.
'ii!s'
vurvNN vale, por a días de ensaye del íratamiente ervisans y un.
ejemplar de a kalul an i
NOMBRE....
DIRECCION
COMPLETA .
Napoleón, ene gaerrs, eu vid y sué
- aventuras politices j '
La Juventud deEnriqne IV
Loe Becretos de la Naturaleza
Diccionario Infernal ' r
Glorias de Wtóileo
La Torre do Neslc. 2 tomos
La Torré de los Crímenes
La Majestad Calda r -
Arte de Domar Caballos
Arte de Agricultura gawtieria
El Arte de Cocina ' ,
Arte de Hablar earPiiblieo -
Arte de Elegir Jlujor...
Arte de Elegir marido . .
Guia del amansador de caballas
El Socreto dé la Vida "V
.
Historia Universal ' ..
Historia de Tace i: , ' . --
Arte de echar ttkCeu&s
Ulblioteoa de la Risa
Los Preceptos del Matrimonio
La mujer en el Hogar
Arte de hacor Diabluras
El Conde de Monte Cristo, rica.
monte encuadernado, 3 tomos
El EulseBor Yacateeo, anelooss
3.Ó0 7'
1.60
-- 1M
i ; .,
m
2.00
2.00-
,
"LOO- - V
aoo-- .
2.00
',';lot '."
.á)
i.oo
"
4.00
;3.oo ,
l.K
3.00
:.' -
loo ;:;'
i-x- c
LÍO--
á.'OC,
J3ecretot de la Naturaleiá V "lit
Manual de Agricultura Jgtí&- -
derla X.B0
Catecismo de Maso IX
Glorias de Maria; vi "UOO
Los Preoeptoe del. Matrimonio ' 0.76
Doctrina Criatiana
Pequeño Laraüe MezieBÓ
Despertador Encarta tico.
.
M 0 .50
Genoveva (pasta fina) .
.
"tt75
liSmític Comercial , , - aaoi 1$ feecreUrjo de los Amantes - : M 0.76
retarlo Jssaanol : -
EUSecretario General Mxcso r 1,00
Vbl Doce pares, dé Francia '76Uth. tiii ate 4 : . ,.:
iHr neu enuuawa a 1.00Cajtoa dl Bogar. Juan ds
Dios Psza. -.-1.01
Manaal de Artes y Oficios' " 1.00
Xuééoaáa Mano y'SaraVa-;,!- - 2.00
Uanoel da Pastolortlk i Réposteria LOOEl Cooinorei Universal
Estiló
"LOO
General de Certas t' ' 'LD0
La Verdadera Uá lt' : V
slantiUa Utvo 1ro.
Manual y Arte ; detftfcV
Arte de Echar 'tai jrMC. 'LOO
HcnasI de'Urbíld5'K
Arte de CtUtirar e) Chile ' '.1,06
Catecismo de Ripalda
.
Memorias del Padre Marti&e
Cocinero Perleeto -, ' ;.
Seoretos del Infierno 4
La Clavícula del Gran K;
Salomon, " ÍXSU
El Horóscopo "? .00
Libro ira; inglés y esj?ñoT: V :Oc
Líbro 2do. en puro es'paBoT TT Oc
OBRAS POPULARES QÜB ACABA
M03 DE RECIBIR '
Todos estos libros esUa rreametjt n
onadernados en lomo de.tnflíete con pl
nos de tola. v.- . j
Obrss do! PmostEscrH.orPeres : Es
crlch. ' " 'a '"'..;''.,
La Envidia, 4 tomos : v X00
El Cura de Aldea S.tauius " '". 4J30
La Carlda Crístisna 4 tomo ' 5,00
El Amor de los Amores íbamos " V 5.00
La Calumnia 4 tomos 5.p0
El InCerño.'de tos celos i tontas 550
Cu me de Placer
. , Í00
Loa Casamientos del. ItyWo 2.00
BEN II ÜR-po-r Wallace, NWi
do la Epoca de Jesucristo 2 tomos
Bertoldo ricamente encuadernado 1,00
1 Capitán de los Vímifonte Negrus
en 2 tomos- - .;..r 23ü
Los Deberes de la mujer Católica 1.50
Don Quijote de )s fidanchs -
te enenadernedos V . " ' ' .0q
Gramática de la lenjrú'CsteHan
de la Academia. espBo)a 2.00
Compenáfo d la Grecostics
, 0.75
Diccionario puro español 100
El CabAlioArto de carrsra y como
domarlos ..- 300
Historia Completa de Napoleón en
2 tomos 3.00
Abelardo y tolta ipo
El Cerdo, como criarlos y hacer. ;
fortona ' . 3.00
,La Kctigiáo t) alcSnce de Todo por J
Balmos vs,íí ;; IX
El Arte dol Automovilismo . . 3.00
Prontuario deOftegrfiaCitalUcf075
Ait de conceer a los Hombre y s
'Lia mujeres- - ;
Tratado de CtrplnWíe 3 tomo 2ló0
FHosofia f(indtnens'nor Bslme" .1.30
l'AveotiiraediJleimsii í l,ao
Historia de 1 líeügtoo tomo '8,00
Iostmcclún púa Confenr - l.OQj
Finwts de Mari 10C
Norísimo Devocionario JX
Logice por Bámé 1X0
Viogot, raaestrode Iiag& con llave, 3.00
Modelos de Discursos para todos- - 2.50
Láa Mil y Vna yocbes. al oro &00
Manuel de Fotografié f 2.00
1 lngt en 20 Leceioooá .
.
1.30
Quiere Ld.' aprender Inglés' " .1.00
Urbanidad v üuenaa Maneras ,50
Libro 2Jo, Inglés y opaüol .30
Esiilo Goneral de Cart-i- s 50
Cartas de Autor 1.00
i El libro de los enamorados 30
'iuarino1 Meiquioo ' io
.Tu Arm Ha tn Anne v n.iraiaa A I
Diablo de los salonce -- .00
Los secretos del infierno, para ga-- .
nar d todo los juegos, para dee- -
cúbrir tesoros oculto, biojai, etc 2.0D
MANIFESTAMOS a nüestrós suácriptores foraneos'que
: atención a los siguientes trabajos'
de Imprenta que noa ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.
Neirifuia-E- l Remedio., qae
Tanto se ha Buscado.
Una MuMtra Gratie & Todo Lo ,
que la Pidan.
v ;
,lr .. ... ... , i
iffit Ud. BrvioM 6 que ut fnerati n aurotaat
I M.: nnii .11 víirap MTtiml ttmha. nnU mMnn-1-".
tu i Todo gratis con porto pagado
con su j 1 C fi
..4.'
5.00
5.00
3.00
6.00
3.60
Taos, New Mexico
It( hojas de.cnrtM y loo sobresnombre y dinjedon por
4
.rlVSi?
2D0 hojas y 260 sobres. tombiet ríipregos .. '. .'.
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul e dorada '.
100 Tarjetas finas con nombre y dirección. . .
100 Invitaciones para' bailes o diversiones. . . . . .
El Bandido Chileno,' Juaqum ; ' "
Murriota : 1.0Ü..
El Secretario Guneral Meyleaoo - 1.00
El Secretario Jfcpoliol "? tiao
'El Secretario de loe Amantee :.7
Mapas de Nuevo Mí Ico Arizona y '.;".
..Colorado' ..; .v ,85 iPara los SdmsiaiOT .:
TRABAJOS Dfi OBRAS
100 fojs de padel y cien carterrte con
eu nombre y dirección por $1.30
JOQ0. hojíis Se. carta y 1.00Q. obre, elcganttmente o9
cc?n ea Dombro, 'negocio-- . y dtrecdtSu ....... $9.00
'500 bojíta de cartas. y, 500. Púbreí . Vr?.
yOOO Facturas ( bill hcul?) ' enn m Dombre
500 " . " .''.-- "'' .
. Encabezados de cartítówO por S2.50
y por mil $400, con su sómbre, íireeclóo '.
negocio y grabado si e desea. El mismo
precio por , ncJbeaaÓoá de tartaa :.'de
boeapepely-enauadernado- s ".'en libros. .
.
Lfbroáde reeiboa tsuibien cob su oom- - ;
br y negoció 75ct4 el libieo y por dioü
1000 Rwláí en 10 lito.
500 "
Ijlja lí.'X.:, Factut-á- ; libro düjotae 6 ;
psganáa, ú.lt.00 :pórcen; o .W.WJ, !por
.
.
tal ' r':.; "'v-f- ! U S"
Documénío,'hlpóli!ary UWa oinee '
" Toda claw de trabajos7 de" JroprentiV Blancos 'do-ota- Hipotó
cha, poeumntos garantizados en úgi o espaflol a prelos'razon.abIes
'"A laarsonaiqúe desen" proreioaiiaPadesIU-glft-mentos- ,
Circúlare, ete. daremos preeios y rmjetrs inmedlatarnenta.
'
DIRIJANSE A : de blancos legales á SÓcts. dozena. Blaa- - i
eos para jueces de paz, abocados, etc., a
HOO por cien.La Revista de Taos, :
PIDAN NUESTRO ; .
. .
'
" f'CATALAGQ GENERAL
Nota:-Tod- o' pedido debe venir acom
pasado de su importe. '
Loe coeto de correo van a nnestra ' '
.
LA CAÍA QUE APRECIA SV PATROCINIO . - - .
" Aquí hallaiá Ud. siempre un surtido completo de toda clase daAbaiotes, Harina, Zapatería de primera clase, '
Trajes para novia, Corteé finos,' Vestidos para hombres y ñiños, Ropa de abrigo de toda clase, lYríeferiá.
Estufas, Camaltas y. Muebles de toda dase. Tráiganos su grano, cueros y zaleas, aquí le pagamos el mejor - -.-
preció. Nuestro trató cubre todo el condadoLA RAZON? Aquí se venden mejores efectos por menos precio
ARROYO HONDO, , '". NUEVO MEXICO
cuenta.
US AOEEMS SE CURAN
EN6AI4 DUS
.
, Se garanta que el UNXUENTO
PAZO curará las Almorranas,
simples, sasgrantes coa picazón 6 ex-
ternas en 6 A 14 dia ó se devolverá eldinero, Recho por la PARIS .MEDI-
CINE CO.. St. Lor.is, E. U. de A. "
ft5
cezice los de ta fsrte sur,dcr.;s jira zzxz'r TtÚ9crJL
ruta ; y szzxtzsiU. ?esttlecerlideseárjanios rue:& fe? .'"J. : .rucucAjao ras I- - '? f '
,V - ' Y
--il .... :
Ami .jtI IwtiHi&i IV MftrM.XrvaSstitlrMvfetfrW(U 0tali0ttVrslw'-- .
CARI LAKSEN COjA irruía d Cíili fe f ,
raaos db susscBiPcroM
, UnWnANTAOA. .
. i I .n
BasistmU Ab
Nak Unir
-
--
'
Blnaao.da(wciiptorM deba hacer anualmente. T d
itastin nodo kaene doliócuanto áicho paso
r mas Qu n (Aa. Ia ttqvlaticma póstale
donan a los periodistas d pmsjt fcksu xtra
da ouiui iA4iMUos susrttare9aaBdu
ao la suseripcioa por maa am on bDo.
Oaando cambio de tajar y dése m te tura ti '
is eomo, dtsa Stezrprs eo donda s&tta recibien.
to LA REVISTA DE TAOS s donde desr ou.
t eainbitt. BSempre mención to nombres da
as dos estafetu : la vieja dando iba y U nueva
onde duet se cambie. Si es posible indique torn.
lien el numero da la pagina d M cuanta de Ud.
' libro, que bailara en sa recibo da soacrtpeioo.
Si I íalu LA REVISTA am (Jo ocho dias
vis aDaesaida la falta a esta oSeirja.
No a davnalvra orUrtnalea atia ao no w pa.
se necetun, espedannente duran
téd invierno, dos.o. tres excelen
tes tiros dé caballos y tenet em
pleados, juien torne la ruta, dos, o
tres hombres, condúzcanse los co-
rreos en caruajes b en automóvi-
les, lo aué hace un costo mensual
dé más q'fee dos cientos pesos.
Por estas razones, y siendo que
el pública y lós hombres 'de nego-
cios demandan púen servicio, fes dé
esperarse que los candidatos para
conducir el correo consideren bien
sus costos para1-condu- cir con efi
ciencia sus respectivas rutaspues-
to que si rio lo' consideran, o bien
tendrán que perder su dinero rpor
cuatro años seguidos o bien ten-
drán que dar mal servicio. '
Las propuestas que sean 'acep-
tadas regirán desde Julio de 1918
a Julio de 1922v - -
Nuestros subscriptores deben
recordar que desde el día 2 de no-
viembre en adelante deben '' man-
dar todas sus cartas con tres cen-
tavos de estampillas en lugar de
dosv las postales con dos centa-
vos en lugar de uno. Si no lo ha-
cen asi, se van a causar muchas
molestias a sí mismos, y también
a aquellos a quienes vaya la co-
rrespondencia dirigida. Mucho
ojoH .v: - '
en otra estación, 8bjrnepte para
ver Si es posible tener mejor ser-
vicio. ' '-
Si somos impartíales én lo que
se refiere al eervkio de correos de
Tao nádie puede ' negar7 que la
ruta entre Taos y Taos ' Junction,
que con luce solamente 'el correo
de lá parte sur, tonducido porj
John Dunn, es más que ' satisfac
toria y Taos, en k que toca a esta
ruta, tiené un servido esplendido
en correos, en express y en sus pa
sajeros, y lo que ha hecho que el
número de turistas a esta plaza se
ha x multiplicado ven los últimos
años por la seguridad del buen ser-vici- o,
que ofrece siempre con dili-
gencia y actividad poco común de
Mr. Dunn. Igual servicio
existia cuando John corría el co-
rreo de Taos y Servilleta. Hay
casos en que los trenes se atrasan
de su tiempo, y en este caso . es
natural que el servicio es pobre,
pero en ello no puede recaer la
culpa contra los que dan el servi-
do de nuestras rutas.
Ahora, si se, considera el gran
volámen de correos y de parcel
lo' mjsmo en la ruta de servilleta,
que conduce los correo de la par-
te .norte, como la de Táos Junction
V
por cualquiera ce r uetras rutas
de correos, antes déüacer su aplí
cadóriT considerará "bít-nt- l trabajo
y contrato que Be importe - en el
gobierno, y que al hiierlo, se 'esté
positivo de dar el debido compli-mien- to
al gobierno y público
én las horas que se debe recibir el
correo en las diferentes adminis-
traciones locales. ,
Es natural en propuestas que el
Departamento en Washington
acepta aquellas propuestas cuyo
precio es más reducido,' pero, co
mo en los mismos contrat s se es
pecifican claramente? las condi-
ciones y horas exactas en que' de-
ben llegar á las diferentes oficinas!
resulta muchas vtces que por la
codicia de tomar un correo,1 qüe: es
dinero seguro, se toma a un pre- -'
ció muy reducido y qué hace im-
posible para el qué lo toma dar
buen servicio al público, de lo que
resulta también, conforme el mis-
mo contrato, que se le reducen del
salario las multas por todos aque
llos dias que no llega a la estación
o estafetas a las horas fijadas en
su cójitrato Debido a ello, viene
sieu-pr-
e el mal servicio que sufren
el publico y los hombres e ' négo
dos; de allí las quejas y las peti- -
ÍSííIÍÍ.ÍIÍ):!
rajare esia cuoniKa
f
Uefetlvo a (a persona que prcebe qtse hs TESTIMONIOS que publico no son ABSOLITAVÍNTE AUTENTICOS. Y 6EM1I- -
NOS 8 persoias que fee Jbeceflclado ccr. personas Rablaa experimentado otros métodos sin resultados.
C(W
r1j
"
c:Fcnr:a,E5 nu--
;Lr Prcpuetía que
.
ean
Ac:?ii ;Uo serán Por
Cuatro Añas
El administrador general de co-tre- os
en Washington ha remitido
.avisos impre-o- ! para que se ha-
gan propuestas para el servicio dé
' tórreos de los Estados Unidos, en-
tré las estaciones férreas a las ofi-
cinas de correo y viceversa. ;
Toda aplicación por cuabuiera
de las rutas debe estar protocola-
da ion el Cuarto Asistente Gene-s- al
de correos, en el Departamen-
to de Correo, Washington D. C.
para el dia 13 de Enero, 1918.
Lista de las diferentes rutas,
forma de propuestas y fianzas y
toda información necesaria será
remitida escribiendo al Fourth
Assistant Postmaster General,
Washington, D. C., conforme dice
el aviso oficial.
Ahora es el tiempo de aplicar
,por las rutas entre Tos y Servi-
lleta y también entre Taos y Taós
JuLiction y demás rutas de cprreos
de los Estados Unidos en nuestro
condado.
Proi É Q, Martínez
PODEROSO SANADORA
m9H SohSprinfirtreet"1; v
LOS ANGELES. CALIFORNIA
.
,
....
- Mesa Grande, Cal.
Prof. M. C; Martinez:
EBttmado Seflor:
Habiendo sufrido
par el espacio de al- -'
gunoa meses y des-
pués de haber toma-
do un curso dé su CíjO
tratamiento, ahora
me encuentro, com-
petente para desem-
peñar mis tareas dia hriaa, dando a tosledlita gracias por lo
xjjue usted ha heobo
por mi, quedo do us-
ted ooa respeto.
--TIIKO. COTPO
Prof; & C. Mártioez; i
Uesea manifestarle
a usted y al público
en genaral mi- -
por ess
virtuosos tratamien-
tos, pues boj me ha-
llo b flibre de . todas
mía enfermedades
cuando ya yo habla
perdido las esperan- -
'xas de eaaar. BLA- -
SAS. de CARDO-HA- ,
Sita Angelo,
'Ifexas.
'Prof. M. C. Martínez-Dés- e
Uaceriepav
tente bu
ffrstitaif pon o
recobrado mi ,
salud por media de
y doy. a
Díúb las gracisa y a
usted como mst ru
monto If.de la Divial-ím- 1 y
para favorecer-m- .
CRECE2ICIA
JiODRIGUEZ.Fo,
ler, New Meiicp.
Prof. M. C. Martínez:
Habiendo sufrido
por espacio de dos:.
añas una enferme-
dad de loe rutones y
r'j ae impureza de la
Kanjre, con en trata-
miento he obtenido
maravillosos resul-
tados, que me
en completa'
alad para trabajar
en cuanto se presen
ta, gracias al Ser
Supremo y a ana
maravillosas métodos, de curar. En gra-
titud te mando Vite testimjnio para quedigne publicarlo par beneficio de la
humanidad. ttlüUKL A fí MEN TA,
Monvgorcery, Ufe.
como uw r CQTO?? EL
ECTRICOEN LOS
DEDOS DE LOS
PIES
Dice porque un callo és tan
doloroso y dice, que el
cortarlos le hace crecer.
' ' ;
.. ' "
'
Apriete, utt! bolón eléctrico y usted
formará rio' contacto eon on alamor vi-
vo el cual hare repicar la campullla.
Cuando bob apafewvpTlotan con su ca-
llo esU empuja eus afiladas raices hasta
llegar a an nervio rensitivo y usted ob
teñe ou golpe de dolor
En lugár de cortarse los callos, lo coal
les hace crecer,, folo vaja a cualquier
botica y pida un coarto de una onaa de
frrecone. Esta costará muy poco pero
e suficiente pura remover cada ealTo
duro o blando de sns píos. Unas cuan
tas gotas aplicadas directamente sobre
un callo delicado y doloroso quita el tío
lor de ona ves, y-- pronto el rallo se múr-chi- ta
de modo que se puede levantar de
una vea, ra todo, el dolor. Esta
droga freetone es inofensiva y nunca
inflama o a írrita el cntla al rededor.
dvt..
Mogollón, New jttexiro.
ProfM. O Martines:
' Amable Sanador: Como un deber de
gratitud doy nna verdadera explicación
acerca de) buen éxito que be tenido, con
au maravilloso tratamiento, estoy con-
vencido que Dios es el que obra y usted
instruya y
.ayuda;
yo padeci por 3 aEos
y :xperimente va-
rios médicos unos
personal y oíros por
correspondencia y
toa que mejor me
hiqleron fué un mi- -.
nimo alivio tempo- - --
ral, algunos ;de estos
propusieron' operar-
me pero no lo eon- -
sentí, amas iuse mu
chas medicinas de
patente y aparatos
mecánicos pero Bin resnltadoe y en vista
de algunaa personas agradecidas que
usted coró en este mismo lugar decid!
consultarle,: hoy me encuentro bueno
erracias a Dios v é sus maravillosos trata
niintira InMnoA ni 9ílftrrtkÍ3L otttiarn Ia
pera de btilidad. JUAN X. NKGW&Tfi.
1 Po tevillo. falifornia.
Prof. M. C Martinez:
Mov Br. Mió: Esta es con el objeto
de darle las gracias por "I beneficio qué
de usted feo recibido
yo fui agobiado por
el espacio da 6 me
sea un dolor en una
pierna y consult!
varios especialistas
que me trataron pe
ro sin resullaoc,
hasta que cansado
de padecer, tuve
conocimientos de sus
maravillosos trata-
mientos y 5 decidí
consultarlo, ; a h o y
me encuentro bueno
crani v tvnv.lo fantn Li rMnmi4an,t, a la
humanidad dállente.-ROGEL- IO CER
VANTES, i
,. Ranche pt Taon, N Méx.
Ál pnblico en General:
. Por el esiweio do
cinco a&og flufú do
Impurezas de I'
gro, y de lina enfer-
medad qué de repen-
te sospendia el jnioio
pero gracias el. tra-
tamiento dol Profe-
sor M. C. MartiDez,
hoy me halló bueno
y Sano. i o
J. E. ROMERO.
Prof. M. CMartlm a
é- Doy a tihjed lat
gracias. pr el t'i-a- n
pcoeücio ü.ue-'Wf.-
QOh sus m4rvi!l.vs
trátala ienrasr te
iués de haber sufri
do por once r)n de
flesioteria j a dolor
en el lado - dWecho,
ya desabueiada) )jr
vario3 Doetcs, P
ro gradasa Lhoi y - ; ,"vf
sus biaraviltw trau- - ' C .
mientnsque tne ban .. - 7
desuello mf salud "
que ya BadalpoÜía haeor y ahora trabu ,.jo corno uu hombre y nada wd duele
BKATKIÍ F. DE MARIAS. Ashcrton.
Texas. :.
Prof. M. C.' Martiofrz:
Estoy 'EAtnfeclo
(jue: Ud. puede sa
nar sin el uso ue
medicina: cues yo
sufri por 9 mese di
dolor dft; cintura y
dtí cabexa conscu-tiv- o
y hoy me balo
oneno y sano.
DllSS MOJ
Ttmrber Texiw.
liov.
Para (odo anuncio concerniente a este periodi- -
n diriiantsc a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
(léxica. Box K.
i'idaii nútwtru famoso catálogo
J Hbros spafiblee cnamlo neceai-te- a
BDboen Jibro rqexicano.
surtido completo y tus
prttclói'fib tienen ignaTr " Dirijan
w La Revista, de Táos, K. M- -
;
.Ceda, Rayou, 'Jex8s
Prof. M.U.Martinez:
Estuvo enferma
de un' lolor en el
lado .derecho, cu ,
él bijar que me
corría por toda la
caja del cuerpo.
Fui atendida por hitdos docWres tía .
ningún alivio , bus.--
ta - quo UvaA su
tratamiento. - Hoy
me bailo buena y
sana. :i
GUADALrjrfi A. DE HERRERA. '
'. 'l'- - ' . Quaüab.Ü'exs,!;.
Prof. M. C Martina
A preciable Sanador. ' '
Tena c) plaiiiw
do intormar a cs-te- d
qne me siento
completamente
de mis en-
fermedades, )y .por
lo tanto doy a usiext .
un mittdn ue gracias
por el grande bene-
ficio' que do usted
be recibido. Tam
bién lo noticio aué- ?, J
adjunto le mando Y :
mi retra,to para quo ! ;"'';;í- -
haga de él el oso que a bion tanga. Sh
pariente y 8.. S. 8. FELICITAS M.
DB FRANCO. -
Del Valle, 'J'exas.
Pfol M. C. Martinez r " -
Amable Sanador:
I.C dirijo ta pre- -
stnte para noticiarlo
quo me ient bue- -
no oraeias a Dios y
deepntte do : Dios a
usted; también' Je
digo qoe aqut lo
mando.; nú retrato'
quo no hakia Ido
posible mantiársolo
hta. Le taludo v
es cuanto fo Jice su
paciento agradecido
que la desea felicidades y butn' üxito -
Piedmont, Tesw, ' -
inot. Al. t Martínez:,
Mi Querido Sanador: Ahora ti niío el
gusto en mandar a usted mt fotorah'i
bu Humilde testimonio uianeneandn- -
mo Ibb. fallas de ortografía y quo na ten
go palabras para ex- - ,
iireearroe. m 'iro- - -
pósito es darte las , , , .
gracia', por ie) bene- - j vivtico míe lie irecibido f epor medio desaira-"- . jp' itamtento sin-
de medicinen. que a t' Jboy estoy
sana,- - dp:ii?s do i, V
Keatex.Hivr.it) dinero . , v
en moihatii: y Dw .'- - V l
tórffis; j'ieo todo fui I -- t íf - . I
dad" tejftvib- - desmi- -
nnirfce0ac'ma3 foerat, gi acitis a i
talento qu.. atyt oia raujei.
nueva Oproés de sufrir uit-lf- t nos esta
eruel ewfunnednd, roBíwnkwKw so ser- -'
vicloSíi' .. bylaf las )ieiW)nf io sufranqwedomMVogradceidA ie, uld v tú
amabilntad CAMILA MAttTINKZ.
Prof. .1Í. C. Maitínoe: ;: ;
Prltctico BjaPRdor: Pdoc or eí
do ura: afíos frecupacs aokirea de
cmti, ra a veces
no me; dejaban ni
trabaja?; tenia mu-
cha debilidad en el
Estómago )otque no
tomaba las alimentos
con goto, pro aho-
ra me balki oon
lod gracias a Dios y
al Prof. Mlirtinez
ntia nn C t rat A.
miento de curar en- - ví '1feproedauea sin el I . . owl
uío de ninguna me- -
declnaJioba dejudo bueno v por fié h
recomiendo entre mis amietaJe" y le
mubdí aiKrt .de vida par taneti'u
oí qaeÜo one snfren.KEtUÍ ULE-KIT.- .
Vidor, Tea..
4 ce c
E2CR3S de estas
Prof.' AI' Cntartine
Estoy desengañada
dtí buen ' resaltado
dans tratamiento
y ptredo decir qne
caando Usted se
comprometa a de
volver la salud a las
persona), es porque
tiene I seguridad
de hacerlo. Mo va-
cilaré en recome-
ndara mif ... amigos
ocurran a usted jAllí', depositen- - 'ana
esperronzas ' en
.400 -
bailaran au alud perdida. ENCAll- -
HAUtUA iA)Vñ, uuuiand. 'fe'
Prof, M. C.'HartÍDsa:
y Habiendo yo su-
frido y. ido aenchi-- ,
liado por tres veces
por Jos-- Doctorea y '
teniendo ya dios y
nueve aüosde vivir fCsufriendo, de enfer-medades
habiendo
ocultas,
perdido
y
a
--j: y :
mi esposa a cauea de
una operación, ya
bus
tantA grave y no
quería ver los dofeto- -
re?,;tuaa(jo un ami :
go me suplicó qne consultara; a) Prof.
Martínez y, deepoda do Dios a él debo
mi salud y alegría en mi corazón,' me
sieDto otro. Adjunto mi retrato para
que naga el neo que le convenga. 81- -
MOíSí AGÚJRUB, ÓaonaiTeia"
'
' La Liendre, iNew íléilco..
Prof. IVI. C. Marünea:
Désoo & usted feleciuad v sito en su
noble) tralamieoto por medio del cual be
recobrado., mi sa-
lud,; Por seis anos
o mas. estuve su
friendo una enferme-
dad, que me dejaba
hasta sin sentid.
Me decidí a: tomar
su ,t,rataii)ionlo co
mencé a tener ta--
sultadoe, y estoy
eoivreucido da sus
mftodoa de üürar
sin .medicinas gra-
cia a Dios y A usted
y qúo Dios lo deje
gozar Riachos anos, para LeLelicio de
todoaqael que está enfermo. Adjunto
haltarú-Ri- l retrato. H. L GAfc'CLi.
Prof." Sí; C. SlartlDee:
Padecí O afloa de
wi cuerpo tembloro
so, caianiuroi, soro- -
eacfón-tf- o peono y
atftMntanuenio de.
raibcíA.' Fui. tratado
y jBledP""
tinlonatB- - sin
resultado, ninguno
bastí que con su
vtratamien-;- .
to comencé intuedia
lamént a seutlr ali
vio, j boy .. me hallobueno y sano. wnt ,
GORIO BAUTISTA, Morehcd, Kan.
Prof. JI. C Martinez:
Padecí por tres
nílos de reumatismo
y i&s riQone9. Mo
trataron especialis I otr Vi
t&sy usé medicinas
de patente, fui a los
ojos calientes, pero
solamente conseguí
alivió.- Ahor puedo
trauaitr gracias a
m; Sanador, me
siento con mi salud
.completa sin tomar
ninguna medicina.
Aconsejo a loa qne
eufraa aue no pierdan tVempo e.n dirijiree
.. Argmtioa, Kansas.
Prof. C. Martinez:
Ml Apriciable Sanador: El objeto de
la presente as manifestarle según . como
me siento da mía en-
fermedades,' ante
de-- esto la; suplico
qne me perdone por
no saber explicarme
para dar a usted la
maa expresivas gra-
da por el bien que
me ba hecho da cu-
rarme da una peno-
sa enísrmedad, ocul-
ta que veni sufrien-
do por' algn tietn
tío:- - ahora eaui le
, i v
mand nu testimonio y futogratía para
que disponga de Jptiaa como mejor le
convesga con franqueza y libertad, pues
ao paciento sU perfectamente aliviado
y pe t fresco sus Ordenes todo el tietn
'
frof, M. O. Martinez: ' '
.Jerome, Arizona. '
Sil 9anador:-rCo- n gusto le dirijo
atas mal notadas tincas dándole la mas
Infinites gracissia á Dios, a mi sanador,
que Dios ) de muohos aüos de vida para
bien de Is butnantuaa, yo suiria-u- n do
lor en la caja del
cuerpo que me pe-
gaba en el estóma-
go y me andaba por
el cuerpo y un ardor
en la espalda como
si fuese reumatismo wa Veces me . cortabala respiración me i 'i'.
temblaba la carne
como ai no tuviera
hueso y me bailaba
en sudor irlo, las
quijadas e me po T T
nian tiesa, la ima
no derecha pe me dormía y veces no mi-
raba bien, me ardía el estómago como si
estuviera quemada, do podía comer y
sufría estreñimiento, hacia un ano que
sufría y no tenia esperanzas de - sanar,
pero gracias a Bíob y á mi sanador que
me dio mi salud, MARIA tíOMSZ.
Prof. M. C- - Maniuer.
Quimera . tener
aptitud suficiente
para expresar v'
bienestar ana se re
cibe al per agobiada
por enrermettaueí,
cuando hay una ma-
no protectora que
combate a - esta - y
restablece al ' enf ar-
mo au salud. Dei-nnéad- e
sufrir Pfr
oeho afios y habien- -
dsfToeorrido inli- -
aidad de Médicos y ; ,
meíicinis ln proveclx), me .puse en
en rl-co- n utJí, a he' recobrado, mi. sa-
lud por cortrpleto. í: Puede publicar mi
nombre y retrato rara bien de a : huuia-ulda-
PETRA St GUERRA,' Édon,
.
: ; San Fernando, CaUfurnU, . .
Prof. M. a AJartinez: .
Apreciable Señor: peluda dij haber
sufrido oná eufertuedad Kr ol espacio
de veinte. afios. eala
enferme484 me mo-
lestaba ;.. bastante,- -,
sufria un, dolor ca-
da mes que me . po-
nía en cama, experi-
ment" Doctoree sin
darme, nlnrun.ro
rultado, pero ahora
que he tomado su '
tratamiento me sifn-t- o
couipletAnionte
aliviada. dándola
por lo tan to, gracias
por el beneficio que -
he recibida da neted quedando fcouren
viuaque ou ra in, medicina y iamblen
le mo lo mi lotograrm para que.tinga el
uvoque le converigi. ?ALL L 31. C.
erot. & C. taartineg:
.
;
- r-
Peseb expresar mi
xinoero . agradecí
miento, lueta usted ,
por el neneüoio que "
hé reelbidó de sus
tratamientos. ; Sufri
por espacia do cinco
oe y, pjeaa .ae na
dolor en el Jafl9 iz-
quierdo' y estreñi-
miento.'' '' Cona ni té
vari' S módicos y cu
randerot ain restilta I IIIIIMIalllall T lt
dggalgnno. 1;Graolaa -
a sus.marariiloiíos tratamieutos tidy me
encuentro coa salud y con gusto (a re
comiendo a toda persona qvw ' sufra de
enfermedad .alguna. RAFAEL v
Yorba, üal. . . . .
Prof, M. Ó, Marinee
Después de " ha-
ber sufrido' por un
fio y nueve fmeses
úe los ríñones y ha--
her exprimentado í
varíes "Doctorea y
diferentes medicina
sin resultado. Tome
nú .tratamiento - y.
usted me ha sanado
sin el uso de nlngu-- .
ha medicina y ahora
puedo trabajar sin
ditioultal ; sgtína,
por lo one doy a us
ted las. gracias ruego a Doa la conserve
muchos silos na ra beneficio de lo hnma
Inidad. JOSÉ PINA, Denver, Coto.
r - Elucinal, Te.S9,
Prof. M, C Martinez:
Señor mió que estimo: La presente es
con el objeto de darle a usted a com
prender que estoy
completamente bue-
no de la enfermedad
que adolecía, gra-
cias a Dios y ú laa
virtudos do sua mé--t
ruino Hn mirar sin
medicinas, por' lo
cual le felicito y me
felicito yo de haber-01- 6
puesto en eus
manos, que s con- -
Brp hllAnO BfMimts
deseos, reciba sala-de- s
do mi familia
auien le'dosea felicidades. Adiuoto le
mando mi retrato, causas Imporlosaa me
evitaron que se lo mandara an tos. Ka
TANlfiLAO LOPEZ. , . ,
.
Tao, '. Me.
Prof. M. C. Martinez
. Sufrí por el Bopa-ciod- e
tres años de
cooiesbncs y adormo- -
cimlentoa -- de mi
cuerpo, dolor de los
riüones y debilidad
da a vista, y ex pri-
meóte' muchas me-
dicinas y doctores y
hoy por' inodio de
sua maravillosas tra-
tamientos - me-ha- llo
completamente bue-0- 0.
rIDEL :TKü-JILL-
"
.;;'.
'
.
'. ; Swoon Tarasí ..
rot II, C. Matlluwi: . .. ,..jlHtyíerjor ffliOíA hoy me dirijo a
festea "cbn? incomparable gusto que no
puedo comparar on esta vida para' darle
aa más espresivas gracias por su mito
do tan Divindtue lo es para mi; depué.s
ia darle las gracias
a rol Dios qua esta
en los cielos a usted
que eta en la tierra,
iue para mi usted
s espíritu santo con
vertido en pura fá
Divina; ahora me
lejos de mía
enfermedades, yo
ofrezco trabajar por :rí:
usted todo cuanto 1 , --
mosca poelblo toda mi vida: le jnando
mi fotograíla con gasto y digo eb este
mundo no hay auien sane bien la en- -
fermenáHiM) inda cié HSted.-J.lX- lSA (
FIEfíRORA. . I
EEtedHiSÜS VALENZUELA llar-'- .
reV.iXew Míxlco.
4. ? is
Lbertad están 5 pUceces, pues a Tcr:SsProfcs!3r.-!o- smás de haber cumr-i- o un deber
patriótico tienen la satisfacción de
PARA LOS AGTU--
CULTORES
Manera de Guardar el Maiz
Para Semilla
"THE ROYAL BAR" iGKBPAS .
ELCETRICAS
(Carrespondeneia tf Santa Fé
poder mostrar que tenían dinero
suficiente para incurrir un gasto
En este Saloon el mas moderno j amplio en el valle de Taos, el pdblicosemejante.
oOo S hallar siempre los mejores licores importados, las aiéjores marcas en cerra- -'
, . . JTA l 1 i n aq us j cigarros osimsoi, tido capulín, cnerry oranay para neeias; ciacu oerry,
Dr. J. J. DERGMANG
HXDICO T CUiVliXO '
TWKfOHO NüMXBO. SI .
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS. NEW MEXICO
Los empleados públicos son unos
sujetos aue tienen interés en co
Damián, Zarzamora y en fin, loa mejores licores para fiestas 7 banquetea.
Cerréza a'Granel m Grandes Copas a lOcts.
nocer a fondo la condición del era
rio, y que se sienten muy satisfe W Trato cortés y fsgal pars todos. Cuando Tenga en Taos háganos una visita)y será bien tratado. THE BOYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr.chos cuando hallan que el tesoro
está repleto de fondos.
OOo
Ahora que se trata tanto de con-
servar los alimentos de que dispo-
ne nuestra nación, muchas veces
nos acordamos solamente de lo
que necesitamos este año. Es
igualmente importante, no obstan-
te, tomar en consideración, lo que
se necesitará el año que viene, ya
que el buen cuidado de la semilla
de maiz desde el tiempo de su co-
secha al de la siembra, tiene mu-
cho que ver con el buen resultado
de la venidera cosecha.
Después de haber escogido de-
bidamente el maiz que se va a usar
para semilla, el mejor método de
Dr. FRED MULLER.
CKOJAHO CESTISTA
Todo su Trabajo es Girintliado.
Dentaduras de Primera Olas.
L. MARTINEZ Prop,
Los herederos que reciben bue-
na herencia experimentan el pesar
de la pérdida que han sufrido, y al DEW DROP Ji&npasiee ae uro, nauna y ranaBlanca á Frecios uemoaos. : i t ;
Coronas y Puentes de Ore
Extracoioi sin Dolor. :
--
- SALOON - -
Oficina an la Caía da Wlengnert
n x (.a.. . tv 1 9Taos, , Nusvo Marico. mes wrcaae oaioon s
F. T. CHEETHAM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
Fué cambiada a la esquina donde se hallaba el comercio
de Oakelay.
Su3 parroquianos hallarán siempre en el DEW.DROP INN
SALOON los mejores licores, cervezas, cigarros etc.
Se solicita el patrocinio de todos.
L. Martinez Prop. Flavio Martinez, Mger.
mismo tiempo satisfacción de ha-
ber tenido tal aumento de caudal.
oOo
EPIGRAMA
En esta contingencia
A su obligación fíe!
Tendrá el Tío Samuel
Que emplear toda su ciencia
A falta del Rey Manuel.
oOo -
Para que servirán nuestros sol-
dados? Para reemplazar a los ita-
lianos que hagan falta en los cam-
pos de batalla de Europa. De to-
dos vmodos, los nuestros tendrán
que resistir el seco. -
'
oOo
No nos espanta ni nos acobarda
lá miseria que nos amenaza, por-
que sabemos por experiencia que
aquel que está acostumbrado al
mal con poca medicina le sobra.
oOo
La candidatura Republicana de
Senador Federal el año que viene
será materia de gran solicitud para
conservarlo es ponerlo en estantes
o tablas en un lugar seco. No
obstante si las ratas pueden
llegar a las alacenas, es mejor
guardar las mazorcas o grano en
barriles viejos enteros.
Los expertos en materias agrí-
colas del Gobierno federal, dicen
que no debe ser expuesto el maiz
a la humedad, pues que si pasa
así, absorbe agua y se daña el mis-
mo.
Cuando se pone el maíz para se-
milla en un lugar donde constan-
temente corra aire seco queda
bien exento de agua a los dos o
tres meses. Si - tenemos . ahora
buen cuidado en tener como es
debido el maíz que vamos a usar
la primavera que viene para se-
milla, habremos dado un buen pa-
so para obtener magníficos resul-
tados; si las circunstancias nos
ayudan, el año que viene.
Todas las cosas van bien en Nue-
vo México con la excepción de que
nunca están conformes los ricos ni
los pobres tampoco. Unos y otros
desean más de lo que tienen.
'
oOo
La gloria militar está . en estos
días en descuento, principalmente
entre aquellos que tienen que ha-
cer frente a los fusiles y cañones.
oOo
El ganado menor ha llegado a
valer precios fabulosos, lo cual es
muy conveniente para los que ven-
den, pero convierte la carne de
carnero en fruto prohibido para la
generalidad del pueblo.
oQo
EPIGRAMA
El tiempo corre véloz,
Pasan años sin sentir,
Y en el punto de morir
Al mundo damos adiós,
Sintiendo no más vivir.
OQO
Los presuntos candidatos viven
deja esperanza, ya la hora en que
creen realizados sus deseos, hallan
que todo es humo, viento y nada
más.
oOo
La nación más rica del mundo
es aquella que contiene mayor nú-
mero de pobres, por la sencilla ra-
zón de que la pobreza y la riqueza
son hermanas carnales, aunque no
se dan ni los buenos dias.
EN LA CARNICERIA DE
William Menean
Abogado ea Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, New Mexico
A. A. CUM MINGS
Contigua a la tienda de P. M. Dolari.
Hallara Usted diariamente toda clase descarnes frescas.
Trato legal para'todos y precios los mejores por bu dinero.
Pagamos dinero por toda clase de cereales
como maiz, trigo, alberjon, aveno y otros
productos; también toda clase de caeros.
Vendemos harina. Solicitamos el trato de los Taosefios.los aspirantes-d- e 4a parte meridio-
nal del estado. Tampoco faltarán
algunos de la parte septentrional.
Dteoargaa '
URINARIAS
calman en
24 HORASnan
'Bcvtct nombra (MID'
Cuidad con las THE "TAOS BAR"falijicionesen Ifldu laa droguería The Evening Line-U- p
oOo
EPIGRAMA
El hombre que es agudo
Y defiende su derecho
Va presto del dicho al hecho
Sin hacer su lengua nudo,
CORDOBA, Prop.
10c. el vano grande.
J. DALIO
Cerveza en Barril
oOo
Un inventor es un sujeto que
supera a los demás en inteligencia
Both children and grown-up- with
coughs and colds, are all the better for
a done of Foley's Honey and Tar at
bed time. It wards off croup, stops
tickling throat, and hacking coughs,
and makes an otherwise feverish, sleep
less night of coughing and distress, a
quiet and restful one.
BROWNSVILLE. TEXAS, Mr. Chat.
Raker, write. : " My wife would not think of
usios any other coufh medicine, as Foley's
Honey and Tar ! certain to brinf quick relief.
It ia especially effective in caaea oi bad coujha,
and we five it to our cliildrcn and recommend
it olwaya as a afe remedy, iur it contains D9
, pinte.." ...
SOLO HAY UN "BROMO
QUININA"
ese es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, u$ado en todo el mundo para
curar resfriados en un día. Procuren
ver si la firma de E. W. GROVE se
halla en cada cajite. Hecho por la
PARIS MEDICINE CO.. SL Lroii, E. ü. de A.
TOLEÍÍDNEY PILLS
fCR RHEUMATISM KIDNEYS ANO BLAME
La Mejor y mas Elegante Barra en Taos.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las mejores
marcas del pais y del extranjero. .
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita.
y logra inventar alguna cosa nue
va aue no le da ninguna utilidad
Pues tiene muy firme pecho.
oOo
Cuan contentos y satisfechos
no estarán nuestros soldados el
año que viene cuando vayan a me-
dir sus espadas con los fieros teu-
tones! No hay duda que se cu-
brirán de gloria y honores en se-
mejante contingencia.
porque otros que son más listos se
aprovechan de su trabajo.
oOo
En materia de religión la de ca
iL sUés"--- - eT. aT. .W. aT. .IT. aT- W. .9. .at. .st. at. . M . .W. aT. :T. aT. saT. .ff..aT..aT. .W. .W. .t. Ida uno es ley mejor cuando la pro
oOo
Los gastos aumentan, las deu
fesa y la observa con sinceridad y
buena fé y arregla su conducta de
das se acrecientan y las municio-
nes de boca van mermando más
conformidad con sus preceptos,
EPIGRAMA
cada día; pero nunca faltará un
mendrugo de pan o una tortilla ra
No es siempre para el valiente para llenar la barriga.
EL CORRESPONSALEl triunfo que ha anticipado,
Ni dice verdad la gente
Cuando mucho lo ha alabado
Por su ingenio sorprendente.
oOo
De Interes Para
Los Borreguerros
Cuando se destetan los borre- -Los amigos de la templanza
realizan ni sienten compasión
no
de güitos es bueno dejar a estos en
las pasturas viejas, esto es, enlo3 tormentos que sufre un bebe
Estufas! Estufas. Estufas!
Necesita usted una estufa de cocina ó fogón éste invierno?
Si necesita nosotros podemos suplirle cualquier cosa que
desee. Nuestra llnia es completa. Tenemos fogones que
llaman de barril, fogones de cajón, fogones para carbon,
estufas de cocina y estufas de aceite.
Aquí puede usted hallar una completa li
nia de partes para estufas y fogones.
Ahora es el tiempo para comprar y
mientras nuestra linia es completa y los
aquellas en que estaban con susdor aue ha amanecido crudo y no
madres, y llevar a las borregas
tan lejos como sea posible Cuan
tiene con que curarse.
oOo do los borreguitos ya hayan ap-
rendido, bien a comer, se les debeLa prohibición traerá en su tren
conducir a pasturas nuevas y
Es muy bueno tener buen cui
dado de secar bien las ovejas des-
pués de haber destetado a los bo
rreguitos. Esto se puede lograr
ordeñándolas cada dos o tres días
a partir de cuando se desmamen
los borreguitos y hasta que hayan precios son lo más bajos que séquedado del todo secas.
pueden hallar.NOTAS CURIOSAS.mi
La primera mujer empleada en
satisfacción para el orgullo y egoís-
mo de aquellos que obrando de
mala fé tienen la desfachatéz de
creer que son mejores qije los de-.má- s.
- oOo
El arrepentimiento viene tarde
para las gentes ue han disipado
sus tobercs y se . hallan amenaza-dosd- e
verse sumerjidos en la últi-
ma miseria.
OQO
EPIGRAMA
Aunque" Adán no era lerdo,
Ni tampoco sordo o mudo,
No hay duda que era izquierdo .
En comprender como cuerdo
Lo que es la Ley del Embudo.
oOo
Ocho millones de muertos que
se cuentan en Ja guerra europea
no harán falta sino en sus respec-
tivos hogares y a los padres, ma-
dres hijos y hermanos que lamen-
tan su pérdida.
oOo
Los que compraron bonos de la
uno de los ministerios del gobierno
délos Estados Unidos, fué Miss
Clara Barton, fundadora de la
Cruz Roja.
La incubadora más grande del
mundo se halla en Australia. En
este aparato se incuban de una
vez 11,440 huevos de pata y 14,
040 de gallina. N. M.TAOS,La madera más dura y resisten
te del mundo, procede de Austra- -
ia. Se denomina "yate" y se
emplea para la construcción de
"--7 rrr"'r?'-'?iiHnnflRflg- rautomóviles.
JÓVENES Y VIEJOSlü C:::53'f:rc::.::lC:.dso de les buques raercahes, escla James Edwards, de 203 Harriet St.,'vitud de los habitantes de los paísUccjCv; Uta "El Castillo del Moro" Saloon tnontcomery. Ala., escribe: Toda l&ves invadidos, despojo de ta propie
familia está usando Miel y Alquitrán'dad privada, disolución de las
familias, secuestro infame de-- las de Foley ahor- a- los niños y los viejosY Guillermo Esta ha curado nuestras toses y
quebrado nuestros resfríos. La Miel
y Alquitrán de Foley limpia los
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
CERVEZA LEMPS, 8LITZ Y ALBUQUERQUE,
jQuiera Ud. tomar un buen trago 6 cualquier bebida compuesta,
buena oerreza, ó excelente vinos importados o whiskies de los mejore
en la plaza f Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado j sn patrocinio agradecido. - Vinos, Whis-
kies y lioorea finos para fiestas y casorios.
Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
mujeres, extrañamento y servidu-
mbre de los hombres. . . . Estos
son los rasgos escenciales y cara-
cterísticos da la guerra vandálica
llohcnzollcrn. pasajes
lanados por el aire, cura membranas
QwSf3 ÜkwVJ Lm3
"La Casa Del Buen Servicio"
-B- AJO SU NUEVO MANEJO
.
J. M. MARTINEZ. Mger.
Este comercio, el más importan-
te en la parte norte del condado
deTaos, comprado recientemente
al Sr. Jacob Posner, ofrece a to-
dos los residentes de Questa, Cerro
y sus cercanías, el mejor , surtido
de efectos y abarrotes siempre
emprendida v sostenida única y
crudas e inflamadas, remueve laexclusivamente por Guillermo, conEn esta gran guerra de las nacio
fines de conquista y dominación, flema y alivia el pecho oprimido. De
venta por Rio Grande Drug Co.
advt.
en su deseo de apoderarse de las
nes la más universal y espantosa
de todas las guerras guerra hor-
renda, en la due no pelean . ejérci- - tierras y del dinero de los demás,
toa "sino oueblos-eiércitos- ," des en su loco empeño de hacerse el
árbitro de los destinos del Viejo y
Siente Sin Esperanza?
Mucha Gente de Taos están
a Punto de Desanimarse.
cuellan tres poderosas personal! Una Súplica
SüDlicamoe a nuestros lectores yfrescos, y sus precios que no addel Nuevo Mundo y, por ende, deldades; Wilson, el jefe de la demo
cracia norteamericana; Lloydbeor- - resto del planeta. Para Alemania
la supremacía universal, el imperio Una espalda enferma le hace a
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig
cre. el íefe de la democracia mgle
miten competición y mas Barato
que en. cualquier otro estableci-
miento de ciudad. Tenemos en
ropas hechas y de yardaje el me-
jor surtido que jamas se había vis
usted miserable por todo el tiemuniversal. La antiqua Roma resa, y Guillermo de Hohenzollern,
el iefe de la autocracia alemana. nen siempre mencionar en sus car.
tas de pedido que han visto 8En otras ocasiones hemos hablado
anuncio en LA KE VISTA DJto en Questa. Zapatería, tenemosde la grandeza moral de Wilson, de
las mejores marcas y sus precios
vivida en Berlín. Y el mundo en-
tero trabajando, esclavizado, para
que Alemania, como la antigua
Roma, viviese en la opulencia y en
la holganza. "Omina pro domina-tione.- "
He ahila divisa del gran
autócrata.' Por realizar este so
mbrío ideal, ha ido a la guerra.
la potencia de voluntad de Lloyd-Geore- e,
y del atavismo vandálico
TAOS. De este modo noa harán a
nosotros on favor especial, al mis
mo tiempo que serán mejor aten-
didos, tf.
muy reducidos.
En nuestra tienda hallará Ud.y fuerte carácter de Guillermo de
Hohenzollern. autócrata de Germa- - siempre lo aue necesite para, su No Meoesita Restregarhogar o rancho; quincallera, esnia. Hoy queremos establecer una
especie de paralelo entre el gran tufas, caraaltas. carros, carruajes, Para músculos enfermos y tiesos apll- -El Paso Times.
po.
Adolorido todas las mañanas;
enfermo todo el dia.
Da dolor al agacharse-- da dolor
al enderezarse.
Que da dolor de cabeza, debili-
dad, debilidades urinarias:
Con razón la gente se desanima.
Aquellos que no saben que los
ríñones pueden ser la causa de to-
dos.
Dadles a los ríñones débiles la
nesecitada ayuda.
Use un remedio que haya sido
probado para los ríñones.
Ninguno es endosado como las
Pildoras de Doan para los ríñones.
Sra. H. L. Moore, 823 Calle Oc
luesa el Linimento de Sloan al I turar del
CORTESE ESTE, VALE DINERO
No pierda este. Córtese este anun-
cio, mándese junto con 5c, a Foley
implementos de agricultura, guar
dolor, este penetra pronto y cura sinniciones: etc.
restregarseMuerte ne la Srta.. Sofía
Abreu. & Co.; 2835 Sheffeld. Ave., ChicaReumatismo. lumbago. Rota, neural
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
gla desconcertadas y lastimaduras se
tlivian pronto con su uso. JSs mas limPor esauéla fúnebre que recibi pio y más efectivo que emplastos e unse recibe en seis horas.
go, Ill., escribiendo su nombre y
dirección claramente. Usted recibi-
rá en retorno un paquete de muestra
que contiene Miel de Alquitrán de
Foley Tpara toses, resfríos y crup:
Magistrado dé la Casa Blanca, licias"
del mundo, y el gran autó-
crata de Berlín, "espanto" de la
humanidad. "Delicias" del mundo
e3 Wilson, como Tito, el antiguo
Emperador romano fué "delicias
del género humano." Por el con-
trarío su espanto de ahora es el
káiser, Von Guillermo de Hohenzo-llern- o.
He ahí toda la diferencia
escencial aue hay entre . el actual
mos el lunes,- - nos informamos de ifuentos, este na tiñe el cutis o tapa losCOMPRAMOS con dinero
clase de cereales, alberjón, fri doros.la muerte de la Srta. Sofia Abreu
acaecida en Sorineer. N. M.. el La medicina de familia os guardada pildoras de Foley para los Ríñonesjol, trigo etc. También cueros y en miles de bogares y este linimentojueves de la semana pasada.
zaleas, y después de pagar en d y tabletas Catárticas de Foley.siempre tiene un lugar allíLa causa de la muerte de la En todas 18 boticas 25c 50c y 91.00 advt.ñero pagamos los mejores preciosSrita. Abreu vino á resultas de
en el mercado.representante del pueblo libre de cáncer en el estómago, que sufrió NUESTRO DESEO es acornó- -
tava. E. Las Vegas, N. M., dice;
"Como cinco años pasados yo tuve
un severo ataque del mal de ríño-
nes el cual me vino muy repenti-
namente. Mi espalda me dolía
seguido y me puse muy débil. En
las mañanas cuando me levantaba
me sentía canzada. Otro de la
TENGASE A MANO CONTRAlos Estados Unidos, y el Amo ac
tual del pueblo esclavo de la Con dar a todos y dar el mejor seryi EL CRUP.
por el período de cinco años, con
conplicaciones de otras enfermeda-
des que venia sufriendo por varios cío a nuestros parroquianos.federación imperial. Espanto, Abuelas y madres quienes han criado
sus familias de niños han aprendidoSolicitamos el patrocinio de tohorror del género humano es Gui
llermo Segundo. Como lo ha en
meses y por la cual recientemente
fué sometida á dos operaciones, dos, cuyo patrocinio será
recono por experiencia que paga guardar unfamilia había sido curado por lasPildoras de Doan páralos Ríñones,
asi es que yo las probé. Estas mecido por nosotros. botella Miel de Alquitrán de Foleygañadol Se pasó veinticinco años una en Pueblo, Colo, y otra en Háerannos una visita y se con en el hogar lista parauna necesidad.alardeando de sus ideas y sentimi TODA MUJER YA SEAvencerán. ayudaron
desde el principio y pron-
to fui curado. Yo no he vuelto a
sufrir mal de ríñones desde ese
Esta da pronto alivio de ataquesentos pacifistas. Se jactaba de ser
el hospital de Springer, el jueves,
y de la cual sucumbió al sepulcro
pocas horas después de la
CASADA, SOLTERA OThe OiiActa frrflntílft Co. terribles de crup, cura resfríos y toel mantenedor de la paz, su Pontí
"T--
a Tasa riel Rúen Servicio" VIUDA, DEBE LEER ES tiempo .
Precio 60c. en todas partes. Notf. Questa, Nuevo México.fice Máximo. Cuando alguna vez
hacía un cesto amenazador, de TE MENSAJE
ses, y alivia tos ferina Una medicina
Salva no contiene opios. De
venta dor Rio Grande Drug Co.
Su muerte ha sido altamente pregunte por un remedio para los
rifinnu.nita las Pildoras de Doanclaraba, para tranquilizar al Vieio lamentada en donde quiera, pues Cuando el ingenio humano y u constanLa mujer que sabe distinguirse advt.para los Kiñones-- de las mismas
que usó la Sra. Moore. Foster-Mil--Mundo, en el que predominaba,que no sentía ninguna belicosidad; por su prudencia enseña por sus
Sofia era una señorea de altos
méritos y era altamente apreciada.
Su muerte ha sido como un choque
cia, llega á producir algún algo qae e
traduce en un beneficio para la huma
nielad, no debe dudarse de las ventá-
is aue íite also not ofrece. Tal el
burn Co., Mfgrs. tfuttaio, w. x.hechos el respeto de si misma y deaue lo que perseguía era la con aDvt.
su cuna al paso que la chirmolera Se Necesitan
Cien tiros y hombres para jalar
servación de la paz, su perdura-
ción, mediante arreglos satifatorios
eléctrico é inesperado para los que
ignorábanla enfermedad interior no enseña otra cosa que lo bajo de "COMPUESTO M1TCHELLA" Quiere UstedEn éste preparado el Dr. J. II. Dye,su cuna y el poco respeto de si mistara su imperio.. Pero mientras de aue venia padeciendo ' por los propes para minas y tallas, del Ca-
ñón de Rock Creek á Monte Vista.ma, cualidades que se distinguen de Buffalo,
trabajó durante 45 afios y de
su famoso Instituto Médico ha cundido, SER UN CABALLEROtales altuistas. humanitarios pro últimos años. de lejos por las personas de buena Dará el mundo entero, este producto, queLas exéquias fúnebres de la-- ex "A LA MODA"
El papel timbrado, da apariencrianza y de buena cuna. sin discusión ha sido aceptado pan lostinta tomaron lucrar el sábado en
fines que se le destinan, es decir, para cía de elegancia, educación y cor
aliviar la mujer de los achaques del emEL DOLO DE CALLOS
la ig'esia católica de Springer y
sus restos fuéron sepultados en el
panteón de la familia" en Rayado.
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
BUENOS PAGOS.
Trabajo por contracto.
Escriban á:
J. C Bell
Worth Block,
Monte Vista, Colo.
26-t-f.
barazo, y los dolores del alumbra
remite $150 timbraremos con suSE QUITA PRONTO. miento, y combatir los males que la
acechan de su propio sexo; tales como nombre y dirección 100 fojas deN. M.
La extinta deja sumidos en pro debilidad femenina, Irregularidades
pósitos manifestaba Guillermo,
haciendo creer al mundo que
Alemania jamás tomaría la inicia-
tiva de la guerra, el terrible Em-
perador la iba preparando callada
mente, en el grado o medida en
que estas cosas pueden hacerse sin
hacer ruido. Y cuando tuvo dis-
puesta toda su máquina de guerra-l- a
más perfecta, según los expertos
que se haya visto en la historia-aterr- ó'
a Europa declarando la
sruerra a Rusia, a Francia y a Bél- -
El Callo je Puede Levan buen papel con otros tantos de so-bres, también debidamente timmitmualti. flores blancas, etc. ' Lafundo dolor á sus hermanas Mrs.
maenitud de éste Instituto, después detar de Una Vez con brados y se los enviaremos fran4R afios de experiencia, puede también UN HOMBRE MOLESTADO POR"Gets-It- ". eos de porte a su domicilio a vuelxer una excelente recomendación que se
DOS ANOS.ofrece para éste maravilloso medica
D. A. Clouthier, Mrs. Emilio Val-de- z,
James P. Abreu, N. M. Abreu,
Srita. Vktoriana Abreu, Ramon
Abréu, Jesus L. Abreu y Carlos
F. Abreu, á quienes La Revista
ta de correo.El bendicido alivio contra los callos es
mentó Otra prueba de sus excelentes Nadie debia sufrir dolor de espalda,Diríjase a "La Revista de Taos,"tan simple como A. B C. con "Gets-It- "
cualidades es la inmensa cantidad de dolor reumáticos, coyunturas tiesasen Taos, N. MCuando usted ha estado cojeando por
días queriendo olvidar un callo queextiende sus más sinceras simpa hinchadas, usando se puede obtenertestiraonloj recibida
de éste país y del
extranjero, de personas agradecida,
conocidas y honradas. Por fortuna en
éte país doade es tan grande el, número
causa un ooior aguuu y iuhu ii que u.tías de condolencia. EN EL SANATORIO TRES
SEMANAS.
probado solo lo hace peor, y después
usted se pone un poco de "Gets-It- " y el
de mujeres que sufren de traftornos prodolor cesa de un vez y el callo se cae deDE VENTA Espléndidos resultados contra ma
,3gica, provocando así a Inglaterra,
y obligándola a entrar en el con-
flicto, pues Guillermo lo que que-
ría era anular a Rusia en el Orien-
te y en los Balkanes para suplan-
tarla: anular a Francia en el Occ-
idente para quitarle nuevos depar-
tamentos y sus espléndidas coloni
pronto alivio. James McCrery da
Berrien, Cent, Mich., dice que el
ríñones y vejigi por do? años.
El usó varias clases de medicina sin
ningún alivio, pero las Pildoras de
Foley para los Ríñones lo curaron.
oíos de su sexo, junto al mal, la natura
les de los rñones y vejiga se obtieneleza nos ofrece & manos llenas éste reUna máquina Underwood casi con las Pildoras de Poley para losmedio herbario, y para mayor felicidad
nueva y del último modelo, se al alcance de todos los bolsillos. Rifmnes. Sra. Eífie E. KleDoe. de
Los directores de este Instituto han Do venta por Ui Grande Drug Co.Averill,vende muy barata.
IT itnmnl.ln Aa olllTY,as del Mediterráneo: anular a In resuelto ofrecer, per tiempo limitado, advt.Minn., escribe: lo estuve en euna cantidad de cajas, con las cuales seI J 11 LUlupibU viwglaterra para suplantarla en la in-- brado el que se halla colocado en sanatario de Fargo por tres semanasibeauiHráá cada persona que escriba
SU MAL CASI HA DESAPARECI- -enfermo"dustria, en el comercio, en el
do- - L Karage de Davis Auto Co., que
minio, marítimo y colonial. Mas co--1 costg $300.00 se vende por solo
solicitando el tspeclflco y remita 50
centavas para ayudar á los gastos de de reumatismo y mal de ríñones DO
La Miel de Alquitrán de Foleytoo era ingente empresa el vencer 40.00. Una vidriera en forma de franaueo. Pida usted también el por no obtuve alivio. Yo comenzó a
tentoso libro del Dr. Dye, que dicerápidamente a ests tres grandes armari0 ara tener ropa hecha de usar ln3 'Cbmo dar a i us niños sanos y robustos es grande, escribe L, W. Day, de 65Campbell Ave., E- - Deroit, . Mich.Pildoras de Foley para los Riñónossin temor de dolores" y "Como llegar a
naciones, no obstante su muy defi- - yent3f también se vende casi re-
ciente preparación para guerra tan gaia(ia Barato, a plazos o al con-colos- al,
entendió el gran autócrata t 0
y halle alivio inmcdiato.una botella Cura bronquitis pronto. Mi mal haser madre". Escriba Vd. al DR. J. H.
DYE MEDICAL INSTITUTE, BOX completo la cura. De venta por Rio
que lo mejor era apresbrar el tér--1 Diríjanse a José Montaner, Taos 137, BUFFALO, N. Y. fiwindft Dnu Co advt
mino de la luena, empieanao, para N
desaparecido casi y espero no tenerlo ,
otra vez. El tiempo y la experiencia
de miles haprobado que no haymejor
medicina para toses, resfríos o crup,
compre la genúina. D8 venta por Rio
I trna vez como el Del eio de una banana
Con Personas hipócritas que por "Que no es una grande y placentero
aterrarlas y aterrar al genero hu-
mano; métodos, procedimientos de
exterminio y destrucción, dignos ' 1anrA Huían v nor detrás nu-- sentir?" - '
. j-
- r : . ... j. : 1 j "Ot.s-Tt- " ha revolucionado la Disto- - Grande Drng Co. advt.cork TiwCiáaretteauu.r,.ut 'tT í"""" Tiria de callos en el mundo. Millones loTamerlán. mtaGengiskán,de un sizañaymala sangre, insanynunca falIa. mujere, usandiasesupoqutparaeigran.auto-- contacto y toda emistaa. son, mas peque5o y est-- libres de
dolores en los pies. Nosotros los ancianos
y jóvenes olvidamos nuestros dolores y
Verdadero GRATIS Inos sintemos eleg-esom- o unos potrillos
crata eran peaezos ae papei ms como dijo aan raoio, aemonios
tratados internacionales. Otro día cn carne y huesos."
había sido invadida, IBélgicaque En bs tempos en que corramos,
destrozada, empobrecida; que se un deber dfi patriot;smo aho-asesina- ba
a los toda b....comida posible sin des.X 1a nAAriAtn? O
Todos los aue teneun callos necesitan
"Gets-It"- . Todo podremos andar y re- - Cinematógrafocrocüarnos como cuapdo no teníamos
VaüJ.ParaAhajo?
L WspepsU encargará de nevarlo pronto.
Otros ss Lia librado de tus malea usando
FUDuBinDS
pata el estómago
callos í'ompre una botella hoy en laque se iusimui a.wu, diciar n ia, migajas. Hay que ..... . ilo mtnArec a lae pnTprmcras. a IOS Una película legitima de Carillo Chaplintener en cuenta que las naciones , oseiUJ lUUJVlVd, '
capitanes de barcos mercantes.
It !nlnJrtn 11 I1 í TU TC A 1 A AO
;on cada máquina. Este cinematogra- -i por IS. ijawrence e v;o., nicago, u,en gutrra en europa hay millones todo ,0 tene Éí. Hp!- - . iluvmjoB . í,;,. 3nQ mi nprwpn Se vend en Taos por Gerson uurdort
v Dor Rio Grande Drug Co., sucesoresUUCUiauas,
das, expropiaciones,
towviiaivj
confiscaciones, de hambre por falta de alimentos
v rJadero proporciona horas de
ción y grande interés. Puede
;r exhibiciones y ganar dinero.
ja reá su pedido ahora, de 25
. ul s de joyería para venta a 10
s. cada una con garantía de cinco
de Hoükins & Matizan res advt;
Dios castiga el derroche y en estemutilaciones, envenenamiento de
PRUÉBELAS HOY MISMO
En casos de estreñimiento, bffloaiiid,
Impute: m en te sangre, fiebre, etc, etc.las aguas
potables, de los "alimen QOIklRA EN FORr i .jrtRIORcaso es un crimen el derroche
cuando necesitamos alimentar a los de duración. Al recibo del di--tos y de las medicinas, arrasami NU AFECTA U CABEZA
entos y devastaciones, deportado-- 1 nuestros aliados fflOCQKriraOIMiS
EL TONICO-LAXANT- E IDEAL
o le enviaremos GRATIS este ci-
mógrafo. ' , .
LASCELLE, Dept. 4
2 Nassau St., Nueva York, E.Ü.A.
nea de noblaciones enteras, ataques
Por notlvo de n efecto iónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO ti anperior
a lo Quinina ordinaria. No prxiuce nervio,
dad. ni malestar en la cabe. Tengase en
.nta qne aólo bay nn r no Quinina."a las ciudades desde los aires FQUSY KIDNEY PILLS !
tos heumat.s wmevs and biaoowasesinato de nocombatientes, torpe- - La frma de E. W. GROVE
-- da cajita. ,
D1 M2dóa Personal
Jose E. Véleles, Notario PMIc.
Ofictaa en La Revista de Ta.
Y CILLA DC RUZDAS.
L Sra. ViUon Perdió U r
peranza--Gan- 25. Libras iDon Sevcrino Martínez r llar
.A í-- coa Tanlac jr ahora es una
Mvyef Saludable.tjuez, ae rroyo jeco, paruo panílonte Vista, Colo, el martes.
Vacuna para Pierna Negra i
muy poco costo, se vende en la bo
Los Mejores Precios por
Toda Claoo do
"Por dos años yo he empleado
todo mi tiempo en el hospital, en la
adrt.tica Je) Rio Grande.
cama, ó en una silla de ruedas,
El Sr. PaNo Cordoba, de Peñas-co- ,
estuvo en Taos el lunes con ne
godos ante la corte de Pruebas.
4
Saleas y Lanadurante ese tiempo se me tomó porcomo sin esperanza de vida y . que
moriría, y yo creo que no estuvié--
No olviden los que nos adeudan la de Borregati aquí ahora si no hubiese sido de Res
v Caballo
de Borrega
y Cabra, suscnción Que pueden arreglar sus por Tanlac," dice la Sra. O. E.
Wilson. Sra. Wilson es bien conocuentas con leña ú otros produc
RIO GLANDE DRUG CO.
(C nHolidada on 'a Botica Tao efli
K'. -- n Nuevo Lík-h- I Contigua a la
.Cas d- - Crtes
Ks h importante 'stabiecimiei to d Drnjrueria y Far
;.fi, consolidado hoy con la Botica Ta sen, frec al
público un o.mpleto y freo surtido de tod ciate de Me
dinna.v dr-- Pat nte, DroghH - Producto Químicos; Pre
eriH-idm-- 8 Medicas. Perfumería, Articnlos para Escritorio.
Libreril. Joy ría, Relojes Cámaras" fotográficas y articu
lo fotográficos para timar retratos. Tarje a postales conpreciosas vistas. Curiosidades, etc etc
7 J rrnduc'os Mexicanos, furopmsy del Pais.;
1TODO NUEVO! - - 1TODO MODERNO!
. Cuando necesite medicinas o artículo de farmaciá, "
cómpiviis en su propio lugar, en la Botica, ai quiere la
propia medicina fresca y eguVa. r i - .
Remitimos órdenes por correo a todas partes ' de los
ExtádoB Unidos, y séran atendidas inmediatamente
Rio Grande Drug Co.,
..-
- ;
. : TAosNfiw Mexico . .
tos.
cida en Atlanta, su esposo habien
Don Alberto Trujillo, deRanchi- - do sido empleado por la Constitu
y d
Toda Especie de Bestia.to, partid el lunes para Monte vis ción por un número de años.ta, tolo., en donde espera perra
necer por algún tiempo. "Yo sufrí mucho de indigestión
crónica, continuó la Sra. Wilson,
y creo que nadie ha tenido queAyer .visitaron i aos coa nego-cios personales los Sres. Jose 1L
Martines, de la Questa Mercantile pasar lo que yo pasé. Yo estaña
Solicitamos Correspondencia con intere-
sado. . Lista de precios se Ies mandará
dando su nombre dirección y estafeta.
muy debü y nerviosa v á veces
tenia esas sensaciones terribles y
sofocantes hasta el punto de des
. Balitamos Español ....mayarme. Yo tenia terribles dolo.
Lo., y Celedón Usneros, de Questa.
Don Leonardo Fernandez, respeta-
ble y rico ganadero, de Arroyo Se-
co,. yiit6 nuestro despacho el Sá-
bado para suscribirse á éste perió
dko.
. .'
Nuestro cumplido suscritor- - Sr.
Epimenio Suazo, de CieneguUa,
pasó por nuestro despacho ayer
res de cabeza, dolores de espalda
y en los ríñones y mis coyunturas
me dolían todo el tiempo. Por dos
año- - yo tuve que vivir enteramen
Chicago Hide fur & Wool House
INCORPORADA
Douglao, :-- Wyoming
6. RANDALL,te coa leche cocida, sopa de pao B. D. RAYNOLDS,
ViceTresidciiU.
'CARLOS P. DUNN.
Cajerafmidetite.para renovar ta susenaom ae lm tostad, y huevos cocidos blandos,Revista. -
y aún eso no se digería bién, y se
. El joven Guillermo Medina, de
0
0
$
000000000
Ranchos, regresó de Vernal, Utah, me hacia.agrio en el estómago.Yo no sabia lo que era dormir toef viernes, después de haber
maneado allí por tres afloa, : Per tjíbño.Vi tí;da la not he. Yo tomaba una clase
de medicina tras otra hasta que
DEFUNCÍONES.
El dia 7 del que rige, en LA
The Valley Bank,
-- y:;L taos, n. mí : :
.'
CapiUl. Sobrante y Beneficien no DiTiidoi, maa d $28.00ü.im
If111 Conservativo para ser Absolutamente Salvo .
Liberal Suficiente para Satisfacer a la Gente de Sentido Común
, ; Haga este Banco su Banco . ; -
manecerá aquí hasta el dia l? de
7 íDiciembre próximo. nuestra ca?a estaba casi llena de
botellas vacías, pero en vez de
mejorar me estaba empeorando
Cordillera, falleció doña Maria de
la Luí T. de Martinez, a la edtd
M quiere trner un buen fésulta-- d
t" su f ocio ánúnciese
Ud. en La Revista Da Taos.
Don Abran V. Trujillo,
ciudadano de ésta, partió el
de 73 afioa. Deja para sentir sütodo el tiempo. Al ultimo me llejueves para Deer Trail, Coto, eadonde permanecerá ocupada como muerte a dos hijos hombres Luisvaron a an hospital para turarme.mayordomo en un campo, ganade
y me estuve alu caída por anco y Pedro Martínez y dos hijas muje-
res y buen húmero de parientes. HtMAÜHAHTE FANÜtS
ESTEVAM frop.
largos meses, pero aún eso no me
sanó.
.Esto estaba llevándose casi
cada centavo que ganaba mi espo
La extinta fué la esposé del tam;
bien fallecido Lionires Martínez.
so, pagando al doctor y facturas
dé la botica, nuestra
.
factura en
. TAOS TAILORING Cor
- íy 'PASCUAL PEREZ, W.!Ta"os.li. '"-V-i
- : ..v . , ..
-E- -tH easa cuenta con maa de 1000 muestrás para Primavéra
-
: y Verano de las mejores casa de los E. U.3
Tenemos estilos a la ultima --boda y siempre adelante de todos
en nuestro sistema dé confecciones y materiales.
Se limpia y ae componen trajes para caballeros y aefioraa
; ; se tiiien trajes viejos quedando camo nuevos.
TAOS TAILORING Col, ' Taosevo ííexico
la botica montaba á $14 y $15 por FOLEY KIDNEY PUIS
" CKfe.Hl KIONtrS ANO BLA"M
ro de aquella sección.
r.
.Nó se les olvide á loa ganaderos
que los becerros se mueren, ai no
los envacunan para pierna, jnegra
Vayan de una vez á la botica del
R ior Orande, Taos, N. M, é esert- -
jbaií por ta medicina. , .
..
adv.
Hon. 'Laureano Mares, ntfestro
eficiente Secretario de Condado,
regresó de Trinidad, Coio. el &h
tó'jgo, á donde fué á ver i su se-
ñora esposa la que se halla bajo el
cuidado médico en aquella ciudad.
mes, y una factura del doctor mon-
taba á $108.00. ;
El mejor Restaurant en.Taos.
Cuando venga á Tabé vaya ál
restaurant Francés.
BUEN TRATO Y LIMPIEZA.
50Cfs. porCoslía-J2.- 50 pwdia.
- lien CBÍrto OofBiforlQ ;
-
:
00
'0
00
4 t
i
Parecía que todo faltaba en Valdez Mercantile Co.
ABEYTA & MARTINES, Props.
ayudarme, y yo casi había perdido
toda esperanza cuándo un día mi
esposo trajo una botella de Tanlac
y me suplicó que lo probara. El
dijo que había leído y oído mucho
vaiaez, n. m;
Restaurante y Tienda en eonee- -
. ción en Taos Junction.
Tenemos toda clase de Efectos Foley Kidney PillsTaking- -acerca de él y no veía ninguna
razón porque no me podría ayudar
You Sleep All NigM
Ko.v;eak, lame back,
No rising at night,
.
'
No backache or lumbago
De Dawson también nos escriben
que. el áia 31 de Octubre .remondó
tü v.ueIo al cáelo la niña María tu
cL:.Casis hija don ' DeluYjn Ca-
sio's y Senobia S. Casias, dé ese lu-
gar. Contaba solamente un año v
Mr. H.T. Stiynye,OBne8viIJ, G..R. R. S,
ays: "For ten years I've been unable to sleep
all night without gretting op. I tried Foley Kid
ney Pills and after taking one bottle I believe I
am entlrslr cured. Í plecp sotgidly all night "
w . mCe 1 toi :.jí Bá mi. Y estaba confinada á mi
silla de ruedas cuando ccmenzé ' á
Secos y Abarrotes y vendemos
á precios más reducidos que en
ninguna otra tienda. - v
Solicitamos el patrocinio de todos
' Valdez Mercantile Có.
- J. L. Abeyta, Mgr.
tomarlo.
De Venta en todas Partesraco meses de edad. . "Parezco . una inválida ahora?
Yo ciertamente no me siento comoAcaban de llegar veinticinco
inválida, y actualmente he ganado& cenas de sweaters de. todas cía 23 libras con once botellas de Tane,s para hombres, mujeres y niflos
en el comercio de J. A. Martínez & lac, y me siento tan bien como
nunca antes en mi .vida! Yo pue
do comer todo lo que' deseo-tale- s
cosas rmo carne, nabos, huevos
41
tí"
.t,
4'
pasado3 por agua duros no me ha
cen ningún mal, y yo duermo tan
bien como una joven de quince
años.
,
Yo puedo andar , tan bien
cómo cualquiera y el otro dia fui
hasta la plaza, y he estado andando
en la ' vecindad visitanuo a mis
amigas casi todo el tiempo. " Yo no
Srcis, de Arroyo Hondo. ... Allí se
enpra más barato que en- - cual
q;.ver tro comercio. adv. '
Los Sres. Manuel L. E pinosa,
Erj6peró "ganadero de Conejos,
i?o. y Fidd Noriega, de: jjtittoní-- i
.
Col., estuvieron en Taos el
vCTaes pasado con negocios sobre
ti aplicación dé exención del, jóveh
ctíe Fetfcíáno Várela, de Costilla.
Hqji Manuel' Sanchez, de Ojo
Sacej, Representante lejslativo
V&M condado de Rio Árrwa, es-Süi-ío
at Taos el lunes coa jnego-iVaí- e
1 corte de $,e$á? ,de
és& adado. Le acbnipa&á el
Si Jf&e D. Romero, de Lian Lar- -
siento unsold dolor. Yo creo, que
soy la mujer más feliz en Atlanta
y creo que tengo el derecho de ser
lo. Yo creo que mi mejoramiento
es casi un milagro, y todos en nues
tra vecindad piensan io mismo"
Tanlac se vende en laos por
Rio, Grande Drug Co., en Qúesta
y Cerro por The Plain Pnce Store,
';'
:advt.
.
NO SUFRAN CON PIES FRIOS .
VENGAN Y COMPREN UN PAR DE ZAPATOS CALIENTES Y ESTE CONFORTABLE.
.
,
- ? ' : : , -
Al examinar nuestro surtido de zapatos y alistarlo para el
cambio á la nueva tienda, hallamos como 300 pares de --zapatos
de hombres, . mujeres y niños de los cuales solo tenemos uno ó
dos pares de la misma clase. Mientras que los estilos y calidad
de estos zapatos son al igual de cualquier otros en nuestro surti-
do, los ofrecemos á la mitad del precio original
: Sombreros para Hombres y Muchachos.
También han sido sorteados y hallamos como 200
que también son uno o dos de la misma clase. Casi to-
dos estos son estilos hermosos. Su valor era hasta 55.
; pero usted puede escojer por solo S2.Ó0
Hablando de Guardarse Caliente.
; Nosotros tenemos el mas grande surtido de Estufas de cocina
y Fogones que se ha visto en la parte norte del Estado.
. Estos fueron traídos. antes del avance en preciosmandados
en furgones, y lesestámos ofreciendo a ustedes la ven taja de este
gran ahorro en el precio. V : v: ;
fjassBBaiaea sssjiaisasH a BHHMM mmmm"'0immmimmmmmmmmmmmimm0mammmmmmmtmu
La Tienda de Calidad
GrERSON GU5DOKF -:- - Taos, Nuevo Mexico
A'jufUosroue porque 4i0f tienen
abunuancia desperdician 7" tiran lo
'
'SüJoíw cumplida a.
;Taflta;V Varos, de Talpa, ipasó
:aeótw" despacho 'el vsábado
4a suscricíón áí éste
rtülfiúO. Nos dice que tsu Hiijo
TÍitfe, Adolfo Trujillo, T'í,;?bálla
ótb mi procedente .; . tam- -'
hijo Melisandro xjuienvkio
44'qüe les -- sobra, posible .más tarderecocerían JLo que han tirado.
Cuantos hoy mismo no recogerían
con las dos manos lo .nue en otro
tiempo- - tiraron en derroches y
r cuantas mujeresSfoéstró. cumplido suscritor ' Sr.
Romero, de Ranchas ' de que en otros tiempos espantaban
irjB, f quien se hallaba trabajan- -
.444
al mundo con sus lujos, sus cria-
dos y su derroche, estos y se derro
che, están hoy en por condición
a la de la humilde lavandera o co
üj on Arminto, Wyo., nos escribe
h'ra se ha cambiado i Wol-í';- r.
fyo.;y qüe le mandemos La
ttitóaní.: También noá remitió
h. sacrición adelantada á éste, íc
por dos años.
,y
'
Lt uejor medicina-par- 'la en-ícrd- ad
de PIERNA NEGRA se
cinera. Ya lo hemos dicio otras
veces, el derroche y el orgullo Dios
lo castiga, y tarde o temprano, co-
mo una ley nát'iral de la humani-
dad, el derrochador cae en el pre-
cipicio para jamás levantarse. La 4'
v?níí en 1st botica de Rio Grande J familia humana somos como los
Prin; Co. Esa med'ciha 'es'garari- - j m. . . nA shpn
r.;ida los ganaderos dean-de,-y y e, que baja por suíerk siempre en - mano. Una.i derroche y su mala cabeza ni la
. hnv hasta nprr fjfesoS v
r.e oastea perderlas habiendo una' simpatía tiene, sinó el desprecio
me dicna qué las cure sin fallar. ' t por su arrogancia pasada- - '4""l .l 'I 'd' 'f '
